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M e ş t e r u l M a i s l e " 
Articol din afară — 
Nu sunt nici redactor al „Românului", 
nu sunt nici membru al comitetului parti­
dului naţional, nu sunt nici măcar un con­
ducător, un „fruntaş". Sunt însă un prietin 
al tuturor tovarăşilor de luptă stăruitoare 
în contra năzuinţelor acelora, cari vreau să 
ne zdrobească neamul; şi nu-s duşmanul 
nimănui. 
Prin urmare, — în chestiunea, pe care 
o voi atinge în articolul acesta — per­
soana mea nu poate interesa pe nimeni ; 
nici pe cel mai afemeiat taifasagiu ori pa­
lavragiu al oricărei cafenele din oricare 
orăşel românesc. Şi pentrucă şi redacţia 
ziarului, căruia îi trimet acest articol, să 
fie ferită de a se solidariza cu ideea, 
pe care o reprezint, iată voi scrie pretu­
tindeni „eu", niciodată „noi" şi prin ur­
mare răspunderea mă priveşte numai pe 
mine. Mă îngrădesc astfel într'o complectă 
independenţă de orice direcţie politică dela 
noi, pentrucă oricine să aibă dreptul a trece, 
dând uşor din umeri la ordinea zilei peste 
acest articol, care se adresează unui sin­
gur om. 
Orice ar cuprinde rândurile viitoare, 
lăsaţi-mă să rămân un anonim, ca un poet 
poporal, căruia i-a venit aşa din senin 
sd mnte un cântec bătrânesc ori o doină 
plină de zbucium şi de durere! 
* 
Veţi crede poate, că meştera alcătuire 
a d-lui Ghiţă Popp, întitulată „Meşterul 
de oglinzi", mi-a inspirat titlul pus în 
fruntea acestor rânduri, şi că în ele se va 
putea ceti „răspunsul". Nu ! Nu pe această 
cale a asociaţiei de idei am ajuns la „Meş­
terul Manole" al poeziei poporale ! Ci în­
tr'o stare sufletească plină de zbucium şi 
de negre presimţiri fără de veste a răsărit din 
necunoscut figura ideală, eroica înfăţişare a 
Meşterului Manole! 
Vedeam rămăşiţele zidului părăsit, pe 
meşteri întinzând sforile şi auziam porun­
cile: a lui Vodă „Aici să-mi duraţi mă­
năstire 'naltă", şi a lui Manole „Var şi 
cărămidă", far calfele tremurau şi lucrau... 
Şi visul lui Manole: să 'ngroape o soţi­
oară în zid ! In zori de zi el zăreşte ve­
nind pe soţioara sa, pe care n-o opreşte 
'n drum nici ploaia, nici vântul, nici scorpia, 
Iar Manea turba, 
Mândra-şi săruta, 
In braţe-o lua, 
Pe zid o punea... 
Unui Dumnezeu necunoscut îi aduse 
această jertfă mare, marele erou ! 
Şi nu se mai surpa zidul; numai 
Manole auzia glasul tânguios : 
„Zidul rău mă strânge 
Viaţa mi se stinge". 
Acum veţi fi voind să auziţi cântecul 
de astăzi. El începe astfel: 
Pe Murăş în jos 
Pe un mal frumos 
Domnul Oncu trece 
Cu tovarăşi zece... 
Căutară şi găsiră vechea „Tribună", 
în locul căreia voiau să ridice una nouă. 
Palatul lor ce-i drept stă, dar alte ziduri 
se tot surpă. Şi ce-au lucrat atâta amar 
de ani, iată în zorile zilelor noastre stă în 
ruină. Cu toate, că: 
„Meşterii cei mari 
Tremurau lucrând 
Lucrau tremurând". 
* 
Ei bine! Conflictul între conducătorii 
„Tribunii" şi comitetul naţional a ajuns 
astăzi în stadiul acela, când oamenii nu 
mai au răbdare s-aştepte deslegarea, când 
iritaţiile neîntrerupt le biciuiesc fără milă 
nervii, când le este teamă de complica-
ţiuni şi urmări dezastroase; când strigă 
cu toţii: „Să vină Alexandru Macedón şi 
să taie nodul gordian"!! 
Am scris tremurând aceste ultime cu­
vinte! Căci mi-e frică de-o falsă inter­
pretare, de-o sofistică ori silogistică bat­
jocorire a celui, care strigă după Alexandru 
Macedón. Vă puteţi imagina în ce stare 
sufletească se găseşte astăzi neamul a-
cesta românesc din Ardeal şi Ungaria, 
dacă unui scriitor îi este frică, să-şi aşterne 
gândul pe hârtie'? Iar dacă voi avea cu­
rajul să-l spun, trebuie să-mi dau seama, 
de unde se hrăneşte acest curaj. 
Eu am o conştiinţă naţională, indi­
viduală, a mea. Ea este o părticică din 
conştiinţa naţională a întregului nostru 
neam. Şi îmi închipuiesc, că dacă această 
singură părticică ar cădea, s-ar dărăpăna 
întregul. Ce închipuire perversă! Ce ne­
bun, Doamne! 
Dar... Un „dar", care mă va scăpa 
de epitetul „nebun". Conştiinţa naţională 
individuală a oricărui Român, a oricărui 
muncitor, ţăran, ori intelectual, are în 
ochii mei aceeaşi valoare, pe care cute­
zam să o atribui conştiinţa mele. De 
Nădejdi frânte 
de Neli Cornea 
— Urmare — 
— A şi năucit-o, — urmă Aneta înainte, 
veselă că el o asculta mai împăcat, — cu veş-
mcelei bănueli şi dojeni grosolane. Tresare pen­
tru te miri ce, tremură şi de umbra ei, şi de 
multe ori stă neclintită mult, mult, în ochii des-
schişi mari cu ceva straniu, ca o groază mută, 
de par'că se ascunde întrânsa vre-o boală, o ne­
bunie undulătoare. 
— Traiul singuratec e plin de primejdie 
pentru o fiinţă simţitoare, — zise Costică mişcat, 
începând să se plimbe neliniştit prin atelier. 
Trebue scăpată... are nevoe de distracţie... eu 
am găsit mijlocul... In vreme ce te asculta citind, 
îmi fu dat ochilor să găsească femeia visătoare 
cu ochii plini de doruri neînţelese. Şi în mine 
s'a strecurat credinţa, că ea mă va ajuta să a-
•jung la creştetul măririi. Să-mi fie modelul ea... 
— Auzi vorbă!! — îi tăia Aneta cuvântul, 
— Susana model ?... Tu nu eşti zdravăn. Ciojan 
ar omorî-o pe loc. 
Vorbă să fie! Vreau să-mi şeadă. E grija 
ta s'o hotăreşti pe ea. Nu mă ajuţi, ne despăr­
ţim, încheie el aspru schimbul de vorbe, ochi-i 
scăpărând poruncitor. 
— Şi dacă s'ar întâmpla să vă îndrăgostiţi 
unul de altul, căci doar nu-i nimenea din pea-
tră? răspunse ea cu glasul înecat, ce suna a-
proape grosolan, pe când în ochi îi lucea fier­
binţeala crudă a geloziei. 
— N'ai nici o teamă, Susana va fi numai 
o statuie pentru ochii mei de pictor... ş'apoi — 
adause mai blând, n'ai decât să fi mereu de 
faţă la şedinţe. 
Aneta îl păsi încinsă de giiji. Ştia că a 
împleti mai departe firul acestei sfezi, ar fi de 
florile mărului. Gărgăunii ce-i sucise capul, nu 
i-ar putea alunga nici pentru comorile sulta­
nilor. 
Mergea îndoită, abia târându-se, sleită, în­
frântă de vrerea lui, trezită aşa pe neaşteptate. 
Era dovedită pentru întâia dată. Din ciorovăe-
lile lor a eşit până acum totdeauna biruitoare. 
Dânsa a vrut, dânsa a stăpânit până azi. El 
era mulţumit să se poată tolăni şi visa... Acum, 
în apărarna unei toane de artist, motanul se 
prefăcuse în leu. 
In ochii lui văzuse un foc sălbatec, de care 
se înspăimânta, nu-1 mai zărise nici odată. 
Această înflăcărare dârză îi îngrădea gura. 
Cine-1 poate opri, când e pornit de vântul unei 
toane?... El ca bărbat are înaintea-i deschise 
întinderile fără hotar. Ea ?... femee, un nemernic 
fir de paiu în jocul vuitorilor vieţii, trebue să se 
plece, ori să plece. 
îşi va aduna puterile să dobândească în­
voirea Susanei... Va încerca marea cu degetul,.. 
Şi de nu va isbuti s'o înduplece ?... Trebue... 
El ar fi în stare să se despărţească şi ea n'are 
nimic, nici măcar vestmintele de pe ea. Totul 
îi vine dela el... i-s'ar lua şi fetiţele... şi gândul 
e înfiorător! In egoismul lui de artist cu toane, 
lacom de a-şi împlini plăcerile lui, ce i-ar păsa 
de s'ar prăbuşi vatra lor?... Pe el îl interesa nu­
mai el şi iar el... 
Susana, n'a putut rămâne, fireşte, neîndu­
plecată, când Aneta îi zugrăvise nenorocirea, ce 
o pândia în caz de despărţire. Dar ca una din 
fiinţele sfioase, fără patimi, fără vrere, pururi 
duse, împinse de alţii, veşnic cu frica în sîn 
de năpustuirlle bărbatului, nu s'a hotărît tocmai 
uşor de a aduce aceasta jertfă prietenei. O 
birui însă inima şi la atelier s'au început şe­
dinţele. 
Costică se credea în raiu, când văzu, că 
norocul nu-i mai sta împotrivă să-şi puie în 
făptuire plăsmuirea. S'a apucat de lucru cu 
lăcomia unui sgârcit, care începe a-şi aduna 
comori. 
Pofta mărirei îl îmboldea înfrigurat, îi dă­
dea aripi destoiniciei, şi simbolul dorului se în-
chiega cu o repeziciune uimitoare în tot farmecul 
culorilor calde. 
Era o frântură minunată din basme, i-
coana ce se desprindea tot mai desăvârşit din 
pânza sură. 
In lumina ce aluneca de sus în unde largi, 
şi se restrângea pe pereţii albaştri, îmbrăcaţi 
anume, ai încăperei, Susana, în rochia-i albă 
de sevaiu, cum sta de jumătate culcată, cu u-
mărul rezemat de un trunchiu de copac, semăna 
cu crinul gingaş, ce pluteşte pe ape albastre. 
Costică picta cu ochii aprinşi de bucuria 
succesului întrevăzut, şi de frumuseţea ca picată 
din soare a Susanei, a „modelului", ce-i hărăzise 
par'că o ursită binevoitoare. 
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pildă a ţăranului Pavel Ciucurel trage de 
zece ori mai mult în cumpănă decât a 
mea! Şi de aceea, cu toate că rí am 
schimbat cu nimeni nici o vorbă despre 
ce scriu aici, mi se pare, că prin glasul 
meu vorbesc milioane. Mi se pare, că nu 
pot greşi, când inima mi-e curată, când 
nu sunt un „fruntaş", când nu-s duşma­
nul nimărui, şi când sunt prietinul tuturor. 
Aici este izvorul! De aici şi-a făcut 
cale curajul de a-ţi vorbi, Meştere Manole 
al presei româneşti! 
* 
Domnule Oncu! Nu mai zidi, nu mai 
cere var şi cărămidă! Fă ca Manole, 
care vedea, că se surpă zidul: Odihneşte-
te şi visează. Şi vei auzi în vis un glas, 
care-ţi va zice, să zideşti în zid pe fe­
meia, ce se numeşte: Ambiţia! 
Ambiţia dumitale, die Oncu, nu este 
ca ambiţia unui candidat la protopopiat, 
care ştie să cumpere voturi pentru a avea 
o majoritate, ori ca ambiţia altui candi­
dat, care fără a avea majoritate ţine să 
fie el alesul episcopului. O astfel de am­
biţie personală neroadă nu găseşte hrană 
în sufletul unui N. Oncu. Dar ambiţia 
dumitale este totuş personală. Şi ea este 
cea mai puternică, cea mai grea armă, 
cu care lupţi astăzi în contra tovarăşilor 
d-tale în cinste şi dragoste de neam. 
Ambiţia! 
Ce dragă însoţitoare a fiecărui om 
cinstit! Ce frumoasă soţioară a fiecărui 
muncitor, care vrea să fie de folos ! Şi 
ce pustiu rămâne în sufletul aceluia, care 
a avut-o şi n-o mai are! 
Dar zidurile se surpă! Şi trebuie o 
jertfă. Iar calfele n'o aduc. Şi Manole 
tremură de durere! 
Sufletul său este însă plin de icoaue. 
El nu mai vede ce-i pe pământ. El vede 
numai măiastră întruchipare a sufletului 
său, vede mănăstirea „mult mai luminoasă 
şi mult mai frumoasă", la care se va în­
china Vodă şi tot poporul. 
Manole e un măiestru, care-i întrece 
pe toţi, Manole e un poiet, Manole e un 
erou ! 
Manole turbă, sărută Ambiţia, o a-
şează în zid şi strigă din toate puterile: 
„Var şi cărămidă"! Iar mănăstirea stră­
luceşte ca o minune din poveşti, aşa cum 
a fost plăsmuită de sufletul marelui 
mester. 
Domnule Oncu, fii un erou! 
• » 4" i ia $i l i n 
din Viena pentru partidul naţional român şi comi­
tetul său executiv 
Pe cale telegrafică primim azi din 
Viena ştirea, că colonia şi tinerimea ro­
mână de acolo, ieri, Vineri seara, a aranjat 
o puternică manifestaţie pentru partidul 
naţional român şi comitetul său central 
executiv. ÎS'a dat un banchet festiv în o-
noarea d-lor dr. Teodor Mihali, dr. Aurel 
Popovici şi dr. Alexandru Vaida-Voevod, 
cari în prezent se află în Viena. însufle­
ţirea a fost enormă. 
La propunerea distinsului medic dr. 
Lazar Popovici s'a primit cu entuziasm 
următoarea moţiune: 
„Colonia şi tinerimea română din 
Viena exprimă încrederea şi alipirea 
sa nestrămutată către partidul naţio­
nal român şi comitetul executiv. Scâr­
biţi de atitudinea ruşinoasă a „Tri­
bunei" resping cu indignare atacurile 
infame împotriva deputatului doctor 
Alexandru Vaida-Voevod, a cărui ţi­
nută bărbătească ne umple de mân­
drie şi de admiraţie". 
S'au expediat următoarele telegrame: 
D-sale d-lui Gheorghe Pop de Băseşti 
Băseşti. 
încercatului luptător şi întrupăto-
rului politicei naţionale colonia şi ti­
nerimea română din Viena trimite 
expresiunea devotamentului şi dra­
gostei sale. 
D-sale d-lui Vasilie Goldiş 
Arad. 
Cel mai expus la calomnii şi insulte 
dintre neînfricaţii luptători ai partidului na­
ţional este rugat a vedea în stima şi în­
crederea neţărmurită, ce-i purtăm noi, în­
demn în lupta pentru adevăr. 
D-sale d-lui dr. Iuliu Maniu 
Blaj. 
Recunoştinţă pentru păşirea îm­
potriva minciuiîei şi asigurarea iubi-
rei şi admiraţiei noastre. 
Aneta lucra la o broderie. N'ar fi lipsit 
dela şedinţe pentru o lume. Gelozia o făcea 
neadormită. Pentru plăcerea ce-i făcuse soţului, 
câştigându-i bunăvoinţa Susanei, voia să-şi asi­
gure cel puţin liniştea ei în viitor. 
„Paza bună trece primejdia rea", condu­
sese Aneta, aşezându-se caraulă într'un colţ al 
atelierului, pe care nu-1 va părăsi toată vre­
mea, cât va veni Susana să pozeze. 
Aneta era cufundată în lucru, fără a da 
vre-o luare aminte artistului şi modelului său — 
în aparenţă, din coada ochiului însă, nu-i slăbea. 
Şi pe când florile brodate răsăreau din belşug 
sub degetele-i isteţe, ea rumega în tăcere grijile 
năvălitoare, ce-i rodeau inima. 
N'ar fi recunoscut s'o fi tăiat, că-şi teme 
bărbatul, căuta chiar a se amăgi pe sine însăş, 
că nu-i geloasă şi nu voia să dee glas simţirei, 
ce o neliniştea în adâncuri. Dar deşi era ho-
tărîtă de a depărta orice bănuială, ce se stre­
cura şi se pitea în sufletul ei, Costică îi părea 
schimbat. 
E altfel decum era, - ofta cu o durere 
tăinuită. Minţile-i sunt veşnic aiurea. Nu mai 
întreabă nimic de micile ei treburi zilnice, nici 
de fetiţe, E nepăsător, tăcut, rece. N'are ochi 
decât pentru pânza, la care lucra. 
Şi par'că are talent. Ii socotise un pictor 
neînsemnat, care se pierde pururi nevăzut prin 
mulţime. II plângea pentru clădirile-i în vânt şi 
străduinţele-i nătângi, ce nu erau însoţite de is-
bândă niciodată. 
Puteau muri de foame, dacă ar fi fost ne­
voit să trăiască din munca lui. Acum vede, că 
el nu bate câmpii, nu alungă năluciri. 
Tabloul făgădueşte. Are să placă. II va 
face cunoscut. 
(Sfârşitul în n-rul viitor) 
Partidului national 
* 
Cernăuţi. 
Colonia şi tinerimea română din Viena 
salută comitetul naţional român din Buco­
vina, dorindu-i izbândă în lupta ce-1 aş ­
teaptă. 
„ Tribunei11 
Arad. 
încetaţi lupta patricidă. Respec­
taţi reprezentanţii poporului. Supune-
ţi-Vă disciplinei de partid, altcum pier­
deţi încrederea tuturor Românilor de 
bine. 
* 
Nu putem tăgădui, că păşirea acea­
sta bărbătească a bravilor Români din 
Viena, cari din depărtare, cu sinceră iu­
bire de neam în sufletele lor şi absolut 
desinteresaţi în cearta nefastă, văd obiec­
tiv lucrurile, ne umple sufletul de bucurie 
şi de încredere în viitor. După tinerimea 
din Cluj, iată vine colonia şi tinerimea 
română din Viena, ca să veştejească por­
nirile păcătoase de a sparge partidul na­
ţional român şi a face imposibilă solida­
ritatea naţiunii române tocmai în momentul, 
când ne aşteaptă lupta grea pentru re­
forma electorală, care va avea să decidă 
pe un nou secol soarta nefericitului no­
stru popor. 
Se mişcă pădurea verde şi sănătoasă 
şi în curând va lepăda uscăturile şi pu-
tregaiurile din sânul său. Geniul neamu­
lui românesc stă pază asupra noastră în 
aceste zile de grea încercare şi nădăj­
duim ajutorul marelui Dumnezeu. Ener­
giile naţionale acumulate în sufletele su­
telor de mii de Români cinstiţi vor răzbi 
şi în curând vor risipi negura otrăvitoare, 
ce s'a lăsat asupra noastră din izvorul 
necurat al ambiţiilor deşerte şi nejustifi­
cate. Nu se poate, ca o tovărăşie de in­
terese particulare să primeze interesele ob­
şteşti ale neamului românesc. Se trezeşte 
urgia mâniei unui neam întreg asupra 
micilor clevetitori şi ei vor fi siliţi a se 
retrage cu ruşine în cuiburile lor otrăvite 
de oarba patimă a urei pizmaşe. 
Sus să avem inimile! 
Discursul 
d-lui dr. Ştefan C. Pop, rostit în şedinţa dela 24 
Martie n. a Camerei ungare 
Preşedintele: Redeschid şedinţa. Cine ur­
mează la cuvânt? 
Hammersberger László (notar): Ştefan C. 
Pop! 
Dr. Ştefan C. Pop: Onorată Cameră! Dacă 
abătându-mă dela hotărîrea ce luasem, totuşi iau 
cuvântul la discuţia generală, o fac aceasta silit 
de împrejurare, deoarece d. deputat contele 
Ştefan Tisza în vorbirea sa de ieri deosebit 
nouă, ne-a aruncat în faţă acuze foarte grave. 
(Sgomot. Preşeăintele sună). 
O voce: (în dreapta): Adevăruri! 
Dr. Ştefan C. Pop: Nu numai împrejura­
rea, că ne-am hotărît să nu luăm parte în dis­
cuţia generală (Sgomot în dreapta. Preşedintele 
sună), ci şi starea mea sanitară mi-ar demânda, 
să nu iau cuvântul, dar nu voesc, ca acuzele 
grave, accentuate ieri aici, să rămână în ţară 
măcar numai 24 ore necombătute. In decursul 
vorbirei mele îmi voiu justifica punctul meu de 
Cu tot respectul încunoştinţez stim. public român, că am deschis 
în ARAD, strada Kossuth nr. 66 un 
salon de croitorie pentru bărbaţi, 
unde pregătesc cu pricepere şi gust neîntrecut tot felul de vestminte pentru 
bărbaţi şi uniforme preoţeşti. In urma studiilor făcute în străinătate sunt 
în situaţia să satisfac ireproşabil cele mai pretenţioase gusturi. 
Rugând sprijinul binevoi tor 
semnez cu distinsă stimă 
MARICZA GYÖRGY 
croitor de un i fo rme şi haine bărbăteşt i . 
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vedere şi voiu combate declaraţiile contelui 
Ştefan Tisza din discursul său de ieri. 
De când contele Ştefan Tisza a început să 
se ocupe intensiv cu chestia naţionalităţilor, un 
stimat prieten, deputatul Benedek János a venit 
la mine, şi m'a întrebat, că, ce voeşte Ştefan 
Tisza? Cu prilejul acesta mi-a povestit o anec­
dotă foarte distractivă. (S'auzim!) A spus, că 
odată o jupâneasă s'a dus la vecină-sa şi a în­
trebat-o: „Rogu-te cumătră, spune-mi, de ce-ţi 
sunt copiii aşa de indispuşi ?" Iar cumătră a 
răspuns: „Ştie dracul, doară destul îi bat eu 
în fiecari zi şi totuşi sunt indispuşi''. Aşa sun­
teţi şi voi, mi-a spus-o colegul Benedek János, 
iar eu mă provoc la dânsul. Imediat voiu do­
vedi, că o să fiu obiectiv în expunerile mele. 
Contele Ştefan Tisza a afirmat ceva, ce 
nici măcar 24 ore nu-i permis să rămână ne­
combătută, iat-o (S'auzim! s'auzim! Ceteşte): 
„Onorată Cameră! Ştiu foarte bine, că o mare 
parte a poporului românesc care, durere, azi încă 
nu se află în tabăra noastră, dar care deja de 
mult a rupt-o cu d-voastră, care deja de mult 
a desaprobat atitudinea d-vbastre, care e con­
vinsă, că d-voastră mai mult stricaţi cauzei ro­
mâneşti, decât statului ungar, (Strigăte în dreapta: 
Are dreptate! Aşa-i! Ceteşte): dar totuşi 
ea încă nu cutează, ca să ia atitudine hotărîtă 
faţă de terorismul fără suflet al d-voastră. (Are 
dreptate! Aşa-i! în dreapta). 
Dar tocmai aici n'are dreptate! (Strigăte în 
dreapta: Aceasta e uşor s'o spui! Dovedeşte-o.') 
Prin ce se manifestă terorismul nostru ? Tocmai 
contele Ştefan Tisza a fost acela, care a apre­
ciat cu recunoştinţă activitatea d-lui dr. Ioan 
Mihu, acest bărbat distins al neamului nostru, 
deci, câtă vreme a durat tratativele şi consfătui­
rile contelui Ştefan Tisza cu dr. Mihu, noi, de­
putaţii români, nu numai că ne-am impus o re­
zervă binevoitoare, dar n'am pertractat nici ast­
fel de fapte, tăcerea cărora ar putea fi socotită 
ca o neglijare a datoriei. Câtă vreme au durat 
aceste tratative, în ţinuturile locuite de Români 
s'au întâmplat fapte, cari reclama imperios, ca 
să le aducem în discuţie aici, în Cameră, şi să 
interpelăm. Tocmai pe timpul acela era la ordi­
nea zilei, cazul dela Ţălna... Ziarele aduseseră 
ştirea, că dr. Ştefan Pop va vorbi în chestia a-
ceasta şi va interpela guvernul. Atunci dr. Ioan 
Mihu a trimis o scrisoare unui prieten al său, 
în care scrisoare spune, că s'ar pune oleiu pe 
foc şi ar fi o procedură necircumspectă, dacă a-
cuma s'ar interpela în chestia aceasta, şi de aceea 
eu i-am făcut plăcerea, că nu am interpelat şi 
peste tot n'am întreprins nimic, ce cât de puţin 
ar fi influenţat sau, să zic, arfi zădărnicit acţiu­
nea de împăcare. - u v M / f 
Cel mai clasic martor îmi este la aceasta 
însuş dr. Ioan Mihu, pe care uşor l-ar putea în­
treba contele Ştefan Tisza, şi care ar dovedi, că, 
câtă vreme au durat tratativele de împăcare, 
noi, deputaţii naţionalişti, n'am făcut nimic ce, 
nu numai că n'-a -fost terorism, ci nici pe de­
parte nu se putea spune, că am fi desaprobat 
această procedură. Şi care a fost rezultatul a-
cestei proceduri ? Acela, că bărbatul însemnat, 
atât de apreciat de contele Ştefan Tisza a pre-
zintat un Memoriu, pe care nu noi, radicalii, 
elementele intransigente, nu noi, valahii ultra-
işti, ci el bărbatul moderat 1-a compus, dar cu 
toate acestea şi despre acest memoriu s'a spus, 
că nu poate fi admis ca bază de discuţie. Dacă 
îmi aduc bine aminte, chiar dr. Mihu a spus, 
că atât ministrul-preşedinte, cât şi contele Şte­
fan Tisza au declarat, că memoriul acesta nu 
poate fi admis, ca bază de discuţie. 
O voce din stânga extremă: Ce cuprindea 
acela ? 
Dr. Ştefan C. Pop: Se poate afirma deci, 
că noi i-am fi terorizat pe aceşti domni în ac­
ţiunea lor şi, că prin atitudinea noastră zădăr­
nicim acţiunea d-lor ? Dar şi de altfel întrebarea 
aceasta cade dela sine. Căci prin ce mijloace 
am putea, eu şi colegii mei, să terorizăm ? Eu, 
d. e., care, ca deputat ales un jandarm simplu 
m'a deţinut şi care mi-au adus chestia aici, în-
naintea d-voastră, dar nici până azi nu mi-s'a 
dat satisfacţie, eu să pot teroriza bărbaţi puter­
nici? (Strigăte în dreapta: Micul nevinovat!) 
Să nu facem joc de cuvinte, Onorată Cameră. 
Noi nu dispunem de astfel de forţe, prin cari să 
putem teroriza pe cineva. 
Dacă contele Ştefan Tisza ar fi declarat, 
că opinia publică ungurească actuală şi însuşi 
d-sa, sunt de părere, că nici măcar cele mai 
minimale pretenţiuni ale naţionalităţilor nu vor 
sau nu sunt în stare să le satisfacă, mai cre­
deam. Eu cred, că tocmai în aceasta zace cauza, 
stagnărei acţiunei de împăcare, 
Dr. Ioan Mihu a luat în scris aceste pre­
tenţiuni minimale şi le-a publicat în ziare. Ace­
ste pretenţiuni minimale sunt aşa fel, că mai 
jos de acestea, zău nu se poate licita. (Sgomot 
în stânga.) Nu voiu declara, că oare am fi pri­
mit noi, ori nu, acest ofert, deoarece dr. Mihu 
n'a conferat în chestia aceasta cu noi. Dar ca 
să arăt, imposibilitatea ducerei în deplinire a unei 
acţiuni de împăcare între împrejurările actuale... 
Sümegi Vilmos: Apoi ce-i ? E războiu ? 
(Ilaritate în dreapta). 
Dr. Ştefan C. Pop: ...spre a dovedi acea­
sta, mă provoc la un articol din ziarul „Alkot­
mány" apărut la 17 Iunie 1910, care este scris 
de un bărbat foarte moderat, care (ceteşte): 
„Ecou românesc la discursul contelui Ştefan 
Tisza". 
„Un bărbat însemnat al Românilor patrioţi, 
care totodată e şi omul de încredere al clerului 
înalt, al greco-orientalilor, îşi expune următoarea 
părere interesantă, pe care, deşi nu o aprobăm 
în întregime, dar fiind interesantă, ba chiar im­
portantă, o publicăm:" 
Voiu ceti numai următorul pasagiu (citeşte): 
„E însă dureros, că contele Tisza, care destul de 
precis a desemnat totul, ce Maghiarii aşteaptă 
dela naţionalităţi: nu şi-a precizat — barem în 
linii generale — punctul său de vedere despre 
legea de naţionalităţi, care formează punctul de 
plecare al întregei chestii de naţionalitate,- care 
fără a fi rezolvită cinstit, adecă fără respectarea 
căruia chiar şi elementele cele mai moderate ro­
mâneşti s'ar angaja la acţiuni politice, de oarece 
în lipsa astorfel de concesiuni juste bărbatul a-
cela s'ar vedea în contrazicere cu consimţemân-
tul general al Românilor: o astfel de acţiune, ca 
şi până acuma ar rămânea fără resultat." 
Deci nu terorismul nostru, ci piedeci mult 
mai mari sunt, cari zădărnicesc conţelegerea paş­
nică (Sgomot.) 
Cum aş putea eu să terorizez pe un cap bi­
sericesc ? Unde sunt acele elemente distinse, cari 
se tem de noi, cari stau sub terorizmul nostru ? 
Şi în general, întreb, pe contele Ştefan Tisza, care 
nu este de faţă, [Ilaritate) cum crede congruent 
— el, bărbatul distins, puritanul (Sgomot în dreapta) 
— că se pertractează cu oameni, cari n'au cute­
zanţa să facă mărturisiri sincere ? 
Acela, care are crez politic, şi care din con­
vingere mărturiseşte, oare-care părere, acela tre­
bue să aibă cutezanţă şi voinţă, ca s'o şi mărtu­
risească această convingere. 
Szász Pál: Apoi aceasta nu-i terorism ? 
(Zgomot.) 
Dr. Ştefan C. Pop: E terorism acesta ? 
Când provoc pe acela, care are crez politic, ca 
să-1 şi mărturisească pe faţă ? (Zgomot). 
Vină deci eroii fără nume, şi dacă vor veni 
cu o metodă bună, vom pertracta, dar a afirma 
numai, că terorizăm, şi prin aceasta a pregăti 
şi agita opinia publică ungurească în contra noa­
stră : contra faptului acestuia protestăm cu toată 
hotărîrea. 
Onorată Cameră! Contele Ştefan Tisza mai 
spune şi aceea, că vede manifestându-se o ne­
mulţumire generală în contra noastră. Dacă con­
tele Tisza doreşte serios să se ocupe cu chestia 
aceasta, atunci mai întâi va trebui, ca să şi stu­
dieze serios această chestie. {Mişcare în dreapta). 
Sunt de-aceia, cari sunt contra noastră, numai I 
cât aceia, pe cari îi presupune Tisza, nu sunt > 
elementele moderate, ci elementele şi mai radicale, 
cari sunt nemulţumite cu politica noastră, cari 
cer dela noi o politică şi mai radicală. Astfel de 
elemente există, dar de acelea, cari ar fi desa­
probat vre-odată atitudinea noastră, nu cunosc. 
(Sgomot. Preşedintele sună.) 
Rog iertare, dar nu ştiu, dacă contele Tisza 
voieşte serios, să pertracteze cu noi. Dacă con­
tele Tisza voieşte să înceapă tratative cu noi, noi 
îi stăm bucuros la dispoziţie, şi dacă nu va avea 
alt folos din aceste pertractări, dar unul îl va 
avea, că va auzi dela noi cuvinte sincere, noinu-l 
vom seduce, noi îl vom descoperi sincer şi cin­
stit ranele de cari sângeră corpul naţiunei noa­
stre. (Strigăte din dreapta: Ce fel de rane ? 
Sgomot.) 
Preşedintele: (sună). Mă rog linişte. 
St. C. Pop: Mă rog să fiţi cu puţină răb­
dare şi voi arăta "domniilor voastre, că da, sunt 
răni. Nu pot pricepe, că cineva în chestii aşa 
mari şi între împrejurări atât de serioase, se pro­
voacă la incidente mici şi neînsemnate. întreb, 
este oare compatibil cu concepţia înaltă a conte­
lui Tisza, că s'a năpustit eri asupra noastră, în-
vinuindu-ne pe noi ca părtaşi la insultarea unui 
deputat maghiar? (Mişcare şi zgomot în dreapta 
şi în centru). 
Preşed: (sună) Mă rog linişte I 
St. C. Pop: Să mă iertaţi, dar când e vorba 
de demonstraţii, nu vă lăpădaţi de firea rassei 
d-voastră; doar Maghiarii sunt aceia, la cari de­
monstraţiile sunt însuşiri de rassă, şi de altfel 
aşa ştiu, că demonstraţiile sunt îndatinate la toate 
neamurile lumei. (Zgomot.) Să mă iertaţi, dar nu 
e permis să se prezinte lucrul aici aşa cum a fă­
cut contele St. Tisza, 
De fapt a fost o mică demonstraţie, au 
huiduit. Dar ceice au demonstrat cu vr'o câţiva 
ani înainte de aceasta pe acest Domn, au fost 
Maghiari, şi demonstraţia de atunci a fost cu 
mult mai mare, pentrucă demonstranţii s'au fo­
losit de pietri, ouă şi bastoane. 
O voce din dreapta : La Bucureşti ? 
Şt C. Pop: Nu, aici în Ungaria, la Arad, 
nici n'a fost aşa de mult. (Sgomot.) Cum ajunge 
contele Tisza să zică, că ce s'ar zice în Româ­
nia, dacă ar merge acolo Maghiarii să demon­
streze ? Contele Tisza ia lucrul aşa, ca şi când 
aici ar fi demonstrat cetăţeni din România îm­
potriva unui deputat maghiar? Tinerii, cari au 
demonstrat sunt numai oaspeţi în ţara aceasta ? 
(Mişcare în dreapta.) Onor. Cameră! Contele 
Tisza, când vrea să dovedească unitatea poli­
tică, se provoacă doar de multeori la un para­
graf, care sună aşa: (citeşte:) 
„Toţi cetăţenii Ungariei după principiile 
fundamentale ale Constituţiunei formează în pri­
vinţa politică o naţiune unitară, al cărei membru 
egal îndreptăţit e fiecare cetăţean al ţărei, fie el 
de orice naţionalitate". Prin urmare, acei ti­
neri, cari au demonstrat ieri, au fost cetăţeni 
maghiari, membri egal îndreptăţiţi ai naţiunei 
maghiare, şi dacă au demonstrat, demonstraţia 
lor este a se judeca din punctul de vedere al 
legilor maghiare. (Ilaritate) 
Demonstraţia lor s'a referit la un cetăţean 
maghiar, nu la străin. Demonstraţii de felul a-
cesta nu se pot opri şi nu sunt a se pune nici 
în cârca noastră, nici a altora, şi pe d-voastră 
vă vor huidui, întocmai precum vă fac ovaţii. E 
trist însă, că contele Tisza dintr'un incident aşa 
mic provoacă autorităţile să purceadă cu vigoa­
rea cea mai mare (sgomot şi ilaritate), iar auto­
rităţile maghiare îşi vor face de bună seamă 
datoria (sgomot. Preşed. sună). 
Eu protestez, ca un conte Stefan Tisza, un 
bărbat atât de distins să folosească un incident 
aşa mic ca armă împotriva studenţimei univer­
sitare. (Mişcare şi ilaritate). Aceasta a fost un 
lucru de tot mic, o simplă huiduire, poftiţi numai 
şi vă interesaţi, şi veţi vedea, că n'a fost încă 
nici o nenorocire (Zgomot). 
Şt, C. Pop: Mă voi provoca, On. Cameră, 
la unele împrejurări, din cari se va convinge On. 
Am onoare să avizez mult stimaţii mei 
.cumpărători, că mi-au sosit mare asortiment de 
stofe noue 
engleze şi indigene 
de p r i m ă v a r ă şi v a r ă : 
şi îi rog cu insistenţă se le cerce. 
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Cameră, că nici acest guvern nu se deosebeşte 
prin nimic de cel precedent, îndeosebi pe acele 
terene, unde ne poate atinge mai dureros. Mă 
voi provoca de astădată în legătură cu vorbirea 
contelui Tisza numai la o singură împrejurare 
de mare însemnătate (Să auzim). 
Această împrejurare este, că contele Tisza 
zice, că domnul deputat îmi răstălmăceşte cuvin­
tele, când zice că eu pretind, ca Românii să se 
lepede de naţionalitatea lor. Din contră eu tot­
deauna am declarat, că respectez drepturile cetă­
ţenilor de buze române la limba şi cultura lor. 
On. Cameră! Dacă zice şi cugetă aceasta, 
atunci să-şi tragă nu numai toate consecvenţele 
din aceasta, dar să-şi dea toată silinţa, ca să-şi 
pună în practică acest cuget al său în sânul 
acelui partid, al cărui şef este fără îndoială, mai 
ales în cadrele bugetului, unde veţi vedea, că nu 
s'a întâmplat nimic din toate acestea. 
Dacă recunoaştem îndreptăţirea unui popor 
la cultura şi datinele lui, atunci trebue să-i re­
cunoaştem şi îndreptăţirea lui la viaţă politică. 
(Strigăte din dreapta: 'Cum să nu!) 
László Mihály: Care este cetăţean cre­
dincios. 
St. C. Pop: Ce garanţie am eu faţă de d-ta 
si faţă de stat, dacă n'am nici o însemnătate po­
litică', că aceste postulate se vor împlini? Ce 
garanţie am eu dela stat, că cultura, biserica, da­
tinele şi limba mea nu numai se va desvolta, 
dar se va şi ocroti, dacă eu nu sunt recunoscut 
de factor politic ? Aceasta e problema mare, care 
aşteaptă rezolvare şi de care se vor ocupa încă 
multe spirite man. Cu problemele naţionale tre­
bue să ne ocupăm încă foarte mult până ce se 
vor deslega. 
Mai ales în ce ne priveşte pe noi Românii, 
cari formăm o însemnată parte a locuitorilor din 
această ţară. 
După numărul nostru, urmăm îndată după 
Maghiari, ceeace deja singur ne îndreptăţeşte la 
multe. 
Dacă luăm în considerare, că un neam, 
care numericeşte deja înseamnă mult, — îşi revin-
decă drepturi, cred, că aceea nu mai este tră­
dare. (Zgomot şi mişcare). 
Fiţi niţel cu răbdare, vă vqiu dovedi acea­
sta, On. Cameră! Nu peste mult, punctul însem­
nat al deslegărei chestiunei de naţionalitate, nu-1 
va forma ca până acum acea tendinţă de a şti 
afla modul, cum trebue construit cutare sau cu­
tare paragraf din" legea de naţionalităţi, ca cu 
atât mai uşor să se poată eluda, ci în rezolvarea 
ei vor fi decizătoare principii cu mult mai im­
portante, principii înalte, sociale şi economice. 
Cum observ nici la d-voastră, în partidul 
muncei, ci şi în partidul independentist, nu ches­
tiile de drept public sunt cele mai importante, 
ci cele economice, când e vorba să vă validităţi 
faţă de Austria (Sgomot şi contraziceri), deaceea 
cred, că şi chestia naţionalităţilor va fi rezolvată 
nu peste mult. 
Desideriu Polónyi: Aceasta nu e chestie de 
drept public, ci administrativ. (Sgomot). 
Stef. C. Pop: Principale chestiuni sunt cele 
sociale şi economice şi în legătură cu aceasta 
voi trece la budgetul de sub desbatare. 
Poftim aici sunt cheltuelile repartizate, ce-
teţiţi-le şi vă veţi convinge, că tot ce am afir­
mat, e adevărat. 
La bugetul de 1673 milioane şi nu ştiu 
câte sute de mii coroane ale statului, contribu-
iesc şi Românii în număr de peste trei milioane, 
şi pentrucă ştiu aceea, că cea mai mare parte 
din buget, se acopere din darea indirectă, iar 
darea indirectă o formează mai ales darea 
de consum a poporului sărac: şi poporul 
român contribue cu mulţi bani câştigaţi cu crunte 
sudori la acest budget. 
Pentru această contribuţie, poftiţi şi exami­
naţi acest buget şi vedeţi, că ce primeşte popo­
rul român din cele multe milioane (Mare sgo­
mot în toate părţile: Tot aceea capătă şi popo­
rul maghiar). 
Preşed.: Mă rog linişte! 
Şt. C. Pop: Un coleg deputat zice: „că ce 
primim noi?" (Sgomot). 
Iată aici e budgetul, examinaţi-1 şi veţi 
vedea, că oare ce primim noi pentru vr'un scop 
cultural? Priviţi numai ajntorarea şcoalelor me­
dii. Pentru ajutorarea şcoalelor confesionale, mu­
nicipale şi comunale se dau 2,124.000 coroane 
şi aici e detailat sub Nr. 1—107 liceele care 
cât primesc. Intre acestea nu e nici un liceu ro­
mânesc. (Strigăte: Trebue să cereţi! N'a cerut 
nimeni!). 
Luaţi, mă rog, lucrul numai în general, 
pentrucă eu voesc să documentez adevărul afir­
maţiilor mele numai în general, la desbaterea pe 
paragrafi însă voiu arăta, câte nedreptăţi se în­
tâmplă. 
Nici un institut român nu primeşte din a-
cest ajutor nici un ban. 
Tot astfel examinaţi în teza generală şi a-
jutorarea bisericilor. Aici e biserica cat. cu rit 
oriental, sub care se cuprinde biserica Românilor 
gr. cat. şi biserica gr. cat. a Rutenilor. Din cele 
6.018.00Ü cor., biserica gr. cat primeşte numai 
380.000 Cor., cele două biserici mari gr. orient., 
cea română şi sârbă primesc numai 200.008 cor. 
Numărul gr. orientalilor români este 1.800,000 
şi aceştia primesc 100.000 Cor. ca ajutor, faţă de 
aceasta biserica protestantă — n-o zic din invi­
die — primeşte 5.063,000 Cor. (Strigăte: Aceia 
sunt săraci). Poate fi cineva mai sărac, ca bise­
rica gr. orientală? Biserica reformată şi evange-
lică primeşte în înţelesul §. 3 al leg. XX din 
1848 3.480.000 Cor. Aceste biserici numără 3 
mii. 600.000 suflete, iar cele gr. orientale şi gr. 
catolice mai mult de 4 milioane. (Mişcare şi sgo­
mot în dreapta şi centru). 
Paragraful legei citate vorbeşte de ajuto­
rarea religioasă şi şcolară a tuturor confesiuni­
lor recepté din patrie, prin urmare On. guvern 
n'a fost îndreptăţit să ajutore numai bisericile 
protestante, ci ar fi trebuit să împărtăşească de 
ajutor în măsură mai mare şi bisericile gr.-cat. 
şi gr.-orientale. Observ, că biserica gr.-or. rom. 
n'are nici o avere imobilă şi biserica aceasta de 
tot săracă, care numără 1.800.000 suflete, pri­
meşte -a ajutor 100—120.000 cor. (Mişcare). 
Ca să vorbesc numai în general, pentru 
teatru se dă în Ungaria un ajutor de 1.511.000 
cor. Oare nu putem cere cu tot dreptul, ca 
anual să se dea o sumă cât de mică la acel 
fond, pentru care facem colecţii cu permisiunea 
guvernului deja de 31 ani, dar tot n'am ajuns 
încă acolo, ca să putem ridica pe seama Thaliei 
un mic templu, pentrucă suntem un popor 
sărac. 
(Sgomot şi contraziceri în dreapta şi centru). 
Aceasta arată, că tot, ce zicem, e adevărat. 
Din multele milioane ce le storc dela noi, 
nu se întrebuinţează nici o para spre scopurile 
amintite. Acesta va fi deci punctul de ciocnire 
în viitor, nu § 1 din art. de lege XLIV. 1868, 
de care zicea Alexandru Wekerle, că niciodată 
nu-1 interpretase ca Desideriu Bánffy şi care chiar 
şi Bánffy îl înţelege altfel decât Khuen-Héder-
váry. 
V. Sümegi: Să se şteargă legea de naţio­
nalităţi. 
Ştefan C. Pop: Aceste sunt ranele deschise, 
cari ţinusem să le desvălesc, ca să vă convin­
geţi, că nu se măsură cu aceiaş măsură, ce de­
altfel cu tot dreptul am putea pretinde. O să 
am prilej să demonstrez cu ocaziunea desbaterii 
pe paragrafi, că poporul român, care înainte de 
toate e econom nu capătă nimic din cele ce-i 
compet just, ca să se poată avânta economiceşte. 
Izlaz nu au, sau nu e îngrijit. Unii o consideră 
deadreptul de nenorocire, că pe pământul urba-
rialiştilor sunt păduri de ale statului; cel mai mic 
locuşor, toate luncile le sădesc cu arbori, încât 
unele comitate disperează de câte-ori constată 
câte un pădurar sfătos, că cutare pământ trebue 
legat. (Sgomot în centru). 
Preşedintele: Rog din nou pe d-nii depu­
taţi, să asculte oratorul cu răbdare, doar ori-şi-
care deputat o poate aştepta aceasta cu drept 
cuvânt. (Aprobări din dreapta). 
Şt. C. Pop: Scuzaţi, dacă am abuzat de 
pacienta Camerei, dar constatarea acestui fapt 
e dreptul preşedintelui. Eu am năzuit să dove­
desc ce afirmasem. O să am ocaziune să re­
marc multe adevăruri dureroase, deocamdată însă 
mă mărginesc, a vă demonstra, că înzădar aş­
teptăm inaugurarea politicei promise, încă nu i-a 
venit rândul. 
Să adeveresc toate, mă provoc la o împre­
jurare, remarcată aci de un amic. Până ce d-v. 
vestiţi că e justificată ori ce tendinţă de progres 
cultural şi economic, sub nenorocita guvernare a 
coaliţiei se continuă înteţite atacuri împotriva 
şcoalelor noastre (Strigăte din stânga şi stânga 
extremă: Trăiască Apponyi!) şi spre gloria mai 
mare a acţiunei de pace zilnic avem să consta­
tăm închiderea şcoalelor noastre. Asta să o lă­
mureşti colege conte Stefan Tisza, când spui, că 
terorismul fără suflet tinde să nimicească planu­
rile d-tale. Ce-ai făcut d-ta pentru a pune stavilă 
acestei politice de bătături ? Cum se poate, că toc­
mai în Biharia se închid zilnic câte 5 - 6 — 1 0 
scoale ? (Sgomot.) 
M. László •• Nu corespund cerinţelor legei. 
St. C. Pop: Şi durere în cele mai multe 
cazuri nu ridică altele. Vă întreb acum pe d-v. 
cum e mai bine: cu o şcoală dărăpănată, ori fără 
nici o şcoală? 
M. László: Statul ridică bucuros! 
St. C. Pop: Ştiu un caz în comitatul Hu­
nedoarei, unde s'a închis şcoala confesională, 
fiind aproape de ruină fapt ce nu a împiedecat 
însă să o închirieze de şcoală comunală, pentru 
acest scop corespunzând perfect. Asta nu e deja 
politică de bătături, este cu drept cuvânt terorism, 
e războiu adevărat împotriva şcoalelor şi a cultu­
rei noastre, în faţa căruia suntem datori să ridi­
căm cuvânt de protestare. II ridicăm cu atât mai 
vârtos, că aşteptăm cu tot dreptul să ne spriji-
nească statul în năzuinţele noastre culturale. în­
chiderea zilnică a şcoalelor noastre însă nu o pu­
tem privi ca menajare, mai ales văzând cum pu­
nând vârf la toate şicanează şi năcăjesc în tot 
chipul învăţătorii noştri. 
Legile noastre sunt astfel create, că ori şi 
cine le poată răstălmăci după plac. Art. de lege 
XXVII din 1907, atâtea uşiţe a lăsat, încât ori 
ce poţi scoate dintre şire. Constat cu durere, că 
ameninţarea făcută de contele Apponyi, când asi­
gurase marele guvern naţional şi coaliţia ce-1 spri-
jinia, că a creat o lege cu ajutorul căreia — nu 
ştiu — în decurs de cinci ori zece ani toate şcoa-
lele naţionalităţilor le vor închide, prea s'a împli­
nit. (Exclamări din stânga : N'a zis-o!) 
V. Sümegi: Asta n'a zis-o nici odată! 
Şt. C. Pop: De fapt, dacă cutare inspector 
patriot râvneşte la merite patriotice, năpustindu-se 
pe o şcoală, aceea nici Dumnezeu nu o mai mân-
tuieşte. Dacă e corespunzător edificiul, nu e bun 
planul de învăţământ, dacă e bun planul, nu se 
propune îndeajuns limba ungurească, şi dacă da, 
desigur nu e spiritul destul de patriotic, iar dacă 
chiar şi spiritul e destul de patriotic, atunci vine 
paragraful 12, în care se împuterniceşte ministrul 
dea detrage —- din consideraţii mai înalte de stat 
— fără nici o motivare ajutorul de stat. (Excla­
mări din stânga : Natural !) 
B. Rakovszky: Evident! 
St. C. Pop: Adecă e lăsată în voia minis­
trului să declare, dacă-i face plăcere, — fie cât 
de patriotică şcoala, şi dacă propune în măsură 
mulţămitoare limba ungurească, — că interese 
mai înalte de stat reclamă refuzarea ajutorului. 
(Sgomot). 
Preşedintele: Linişte. 
St. C. Pop: Ce-a făcut contele Tisza să ne­
tezească calea, ce mereu o accentuiază ?... 
V. Sümegi: Formal te-ai îndrăgostit de Tisza 
(Ilaritate). 
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Şt. C. Pop: Când un amic s'a provocat la 
faptul, că şi contele Tisza a condamnat legea 
şcolară şi felul volnic de a se executa, numind-o 
politică de bătături, de pe băncile guvernamen­
talilor unul contestase, că Tisza ar fi zis-o asta. 
îmi iau voie deci să-i citez, chiar partea aceasta 
a vorbirei sale, ţinută în Oradea-mare. Observ, 
că asupra acestei chestiuni în cuvântul său rostit 
la Oradea, s'a declarat mai pnergic (ceteşte) : Şi 
legea se execută cu diferite dispoziţii, cari în 
practică nu au nici o valoare, decât poate dau 
aparenta efemeră a succesului, dar produc amă­
răciune şi nemulţumire în toate părţile. A pus 
vârf acestei împrejurări o ordinaţiune ministerială, 
care, adaog, este aproape copia unei ordinaţiuni 
mai veche neexecutată însă, care demânda a se 
propune religiunea în şcoalele de stat după pu­
tinţă, dur în oarecare măsură neapărat în limba 
ungurească. 
Nu hezit să declar, că e de o iminentă 
necesitate reparaţia acestor greşeli. E necesar să 
acceptăm pretutindenea cu deplină echitate şi 
liberalitate dreptul tuturor naţionalităţilor de a-şi 
învăţa religiuuea în limba lor maternă. Sunt 
convins, că forţând instrucţiunea în ungureşte 
măcar numai în parte a religiunei, n'am dus cu 
nici un pas înainte chestia ungurească, dimpo­
trivă mânăm în lagărul potrivnicilor, chiar şi 
sutele de mii de pacinici, cari până acurn ne 
aprobau, doriau mâna noastră de împăcare. 
Onorată Cameră! Am cetit pasajul acesta 
literat, fiind des învinovăţiţi că cităm falş. Aşa-i 
dar, că acestea le-a zis? Acum îl întreb, ca pe 
conducătorul acestui partid, că deşi se dă de 
om privat, ştie toată lumea că el e vătavul : 
Grijitu-s'a ca cel puţin legea asta să nu se exe­
cute cu atâtea şicane şi provocări ? Luat-a dis­
poziţii să se calmeze procedura ministerului de 
instrucţiune publică, ca această ordinaţiune ne­
norocită, care a produs atâtea neplăceri să se 
modifice ? Pe-alocurea, nu ştiu din ce cauză, 
mult mai volnic se execută, decât o cere ordi-
naţiunea; despre astea însă o să am prilej să 
vorbesc când se desbate portofoliul acesta. 
Vreau să demonstrez cu aceasta că guver­
nul actual nu a luat nici o dispoziţie, care să 
vădească o îmbunătăţire, care să arate că poartă 
la inimă interesele noastre. înaintează toate pe 
ogaşul obişnuit, doar aşa-i patriotic, aşa-i popular. 
On. Cameră! Eu am îndrăznit să amintesc, 
că excluziv din cauza aceea am luat cuvânt, să 
arăt neexactitatea acuzei, că între noi ar exista 
măcar unul, care să împiedece o acţiune de îm­
păcare cinstită şi corectă. Acuza aceasta o re­
fuzăm cu toată hotărîrea. Ştim însă că epis­
copii şi clerul nostru înalt aprobă atitudinea 
noastră şi o adoptă cu puţină deosebire atât ei, 
cât şi clerul întreg. 
De aceea am zis, că noi suntem chiar şi 
în nenorocirea noastră, acel popor norocos, care 
alcătueşte un singur partid. Noi avem partidul, 
care îşi exprimă voinţa prin deputaţii săi; că 
aceştia vor fi capabili la acest rol sau ba, nu 
discut, mă opreşte dela aceasta modestia mea, 
dar pot să vă asigur, că ce auziţi de aici de pe 
băncile noastre sunt adevăruri şi sunt convins, 
că nu vindem mâţă în sac. La noi aflaţi since­
ritate şi nu la aceia, cari vi-se linguşesc, cari 
vă seduc şi cari au poate gânduri ascunse. Nu 
primesc bugetul nici în general. 
Preşedintele: Domnul prim-ministru doreşte 
si vorbească. 
Răspunsul ministrului Khuen-
Héderváry. 
On. Cameră! Voiesc să răspund numai pe 
scurt la cuvântarea rostită de domnul deputat. 
Eu cred, că concepţia d-lui sufere de o greşeală 
fundamentală şi aceasta are ca urmare, că nu ne 
înţelegem unii pe alţii. Domnul deputat a de­
clarat, că în această ţară poporul român n'are 
drepturi politice. In această ţară tot insul îşi 
poate exercita dreptul său în 'înţelesul legei şi 
conform practicei. (Aprobări în dreapta) şi însuş 
d. deputat ocupă loc în Cameră pe baza drep­
tului. (Aprobări în dreapta). Cu concepţia greşită 
a d-sale, cred, că face un serviciu rău şi inte­
reselor sale proprii, căci printr'ânsa invalidează 
şi acele argumente, cari par bazate. (Aprobări în 
dreapta). Din parte-mi cred, că ne-am putea în­
ţelege foarte bine cu concetăţenii noştri români, 
dacă s'ar preface radical această concepţie a ace­
lora, cari sunt chiemafi a sta în fruntea acestui 
popor. (Aprobări în dreapta). 
Eu din parte-mi n'am făcut nici o iniţiativă, 
nici n'am declarat, că vreau să întreprind paşi 
întru îmbunătăţirea situaţiei noastre faţă de vr'o 
naţionalitate. 
îmi imprimesc numai o datorie, când mă 
străduesc să înlătur unele referinţe neplăcute, cari 
puteau îndreptăţi naţionalităţile la plângeri. Ac­
tivitatea mea se mărgineşte prin urmare la aceea, 
că eu în cadrele legei mă silesc să înlătur acele 
abuzuri, cari ar forma motiv de plângere din 
partea naţionalităţilor. (Aprobări în dreapta). 
Aceasta o fac eu; peste aceste cadre nu pot 
trece. Dacă în sânul vre-unei naţionalităţi se 
cere vre-o îmbunătăţire a sorţii ei, a raporturilor 
ei de existenţă, o promovare a năzuinţelor ei cul­
turale, atunci aceasta trebue să pornească din 
partea ei. în mine va afla totdeaunea un spriji­
nitor bun (Aprobări vii în dreapta), dar pornind nu­
mai din acel principiu, că aici fiecare are aceleaşi 
drepturi politice, căci numai atunci putem, urma 
tratative, dacă aceasta se recunoaşte. (Aprobări 
vii în dreapta şi în centru). 
Cuvânt de îmbărbătare studenţimei din Cluj. 
„Societatea academică română Dacia" 
din Cernăuţi desaprobă actele de şovinism 
maghiar faţă de s.udenţimea universitară 
română din Cluj şi o încurajează pe a-
ceasta în lupta pentru neam". 
Consiliu de miniştri. Din Budapesta ni-se 
telefonează, că azi, Sâmbătă, la orele 11 şi jum. 
în palatul ministerial din Buda a avut loc un 
consiliu" de miniştri sub preşedinţia prim-mini­
stru lui contele Khuen-Héderváry, la care au luat 
parte toţi miniştrii aflători în Budapesta. In 
consiliu s'au desbătut chestii curente şi schim­
barea programului de activitate al Camerei ce 
ar urma din cauza eventualei crize austriace. 
* 
Lukács László despre legea băncel. Cer­
curile politice din Budapesta urmăresc cu mult 
interes desvoltarea crizei austriace. Mulţi susţin, 
că Reichsrathul nu va fi capabil de a lucra, iar 
proectul despre prelungirea privilejului băncei 
austro-ungare aici nici când nu va fi votat. E 
drept că acum patrusprezece ani actul băncei a 
fost pus în vigoare în baza §-ului 14, dar fap­
tul acesta şi atunci a fost excepţionat, accen-
tuându-se, că cu ajutorul §-lui 14 nu se pot re­
zolvi chestii economice. 
Ministrul de finanţe Lukács László a de­
clarat unul ziarist, ca el deşi nu s'a ocupat cu 
această eventualitate, totuşi crede, că Reichsra­
thul va vota proectul. 
* 
Guvernul ungar şi situaţia austriacă. 
Din Budapesta primim ştirea, că în săptămâna 
viitoare, ministrul-preşedinte contele Khuen Hé­
derváry şi ministrul de finanţe Lukács László 
vor călători la Viena, ca să se informeze despre 
situaţia parlamentară a guvernului austriac, şi, 
despre soarta terminelor fixe a proectelor. 
După rezolvirea bugetului Camera ungară 
va lua în desbateze mai multe reforme de ju­
stiţie şi anume cele cinci proecte referitoare la 
intrarea în vigoare a procedurei civile, apoi încă 
câteva proecte mai de puţină însemnătate şi 
probabil la începutul, ori cel mult pe la jumă­
tatea lui Mai Camera va desbate reforma mi­
litară. 
CRONICA EXTERNĂ 
Conflictul ruso-chinez 
Din nou s'a vârît Rusia în vespăria extre­
mului Orient. Cu sistemul ei de „mobilizare de 
probă", după ştirea asasinărei ambasadorului 
său din Peking, va trebui să treacă la o mobi­
lizare serioasă. 
Ce se va întâmpla într'un astfel de caz ? 
Nimeni nu poate prevedea de pe acum. Pentru 
timpul de faţă China e slabă, nu e organizată 
încă, dar e vastă. In imensitatea ei Rusia, cât 
e de colosală, se va pierde. 
Mai mult decât Rusia, China are pentru ea 
timpul şi spaţiul. 
Cu aceste două elemente Rusia nu se poate 
lupta. Precum nu s'a putut lupta Napoleon I 
cu Rusia lui Alexandru I, tot aşa nici Nicolae II 
cu China modernă, guvernată azi de junii chinezi. 
Aceştia au prins conştiinţă de forţele vii 
şi latente ale imensului lor imperiu şi sunt ex­
trem de geloşi de neatârnarea lor naţională. 
Temporar suferă ei, ca străinii să le ia pentru 
„99" ani (ca să nu fie un secol) în „exploatare 
civilisatrice" câte o provincie. Chinezii tolerează 
aceasta, pentruca timpul pentru ei nu e nimic şi 
spaţiu au destul. Dar n'au numai timp şi spa­
ţiu, ci mai au şi o populaţiune cât n'are nici un 
imperiu de pe glob. Aici stă pericolul conflic­
tului ruso-chinez. 
De aceea am spus dela capul locului că 
Rusia s'a băgat într'o vespărie, din care nu se 
ştie cum va eşi. Dacă ar fi chestiunea aşa nu 
ne-am interesa prea mult de soarta ei. Din 
nenorocire Rusia s'a compromis în războiul din 
Mandciuria nu numai pe sine ca putere aziatică, 
ci şi ca mare Stat european. Cel puţin aşa s'a 
interpretat victoria Japonezilor asupra ei, de 
către întreaga rasă galbenă, şi anume: că ea, 
rasa galbenă, a învins „cel mai mare Stat eu­
ropean". 
Câtă dreptate avea un diplomat englez, 
care mult timp înaintea războiului ruso-japonez, 
spunea: „Mie nu mi-e frică de puterea Rusiei... 
ci de... slăbiciunea ei". 
Prevederea acestui genial diplomat s'a 
adeverit mai întâiu acum 6 ani, şi e pe cale de 
a se adeveri încă odată în timpul inevitabilului 
şi lungului războiu ce va avea Rusia să-1 poarte 
cu China şi cu... ciuma. 
într'o ordine de idei cam aceiaşi, ca a 
diplomatului englez s'a exprimat şi un diplo­
mat german, zicând că Rusia este deşteptă­
toarea mândriei naţionale a popoarelor din Ex­
tremul Orient. 
Flamanzii şi Valonii din Belgia 
In Belgia, ţara noastră model, şi după care 
ne place să ne numim: Belgia Orientului, lucru­
rile merg cam rău. Unitatea ei politică ne-a 
făcut să pierdem din vedere neomogenitatea ei 
etnică. Belgia se compune însă din două na­
ţiuni: din Flamanzi şi Valoni. 
Un Valon fruntaş, contele Albert du Bois, 
care a fost activ în diplomaţia belgiană, şi a 
ieşit din rândurile ei, pentru a se simţi mai a-
proape de geniul latinităţei, de geniul Franţei 
face în „Gil Blas" o mărturisire de credinţă, 
din care putem trage foloase şi pentru neamul 
nostru român. Iată în esenţă ce spune contele 
Albert du Bois: 
O naţionalitate nu este o ficţiune juridică; 
o naţionalitate este un fapt. Naţiunea se defi­
neşte astfel: „Un grup de oameni de aceaşrasă, 
de aceaş limbă, de aceaş religiune, având ace­
leaşi moravuri şl legi la fel, ;.ş/ mai presus de 
toate uniţi prin dorinţa de a trăi în comun". 
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Litere — A r t e — Ştiinţe 
STATUA 
Făptură ce nimic nu speră 
Eu port pe fruntea mea severă, 
Sfidând întreagă vecinicia, 
Ideia şi melancolia 
Artistului ce m'a creat. 
In ochii mei cari visează, 
Un vis de marmoră! — planează 
Eternitatea nemişcării 
Bizară opera-a 'ncercării 
Rămas' un vis neterminat. 
Eternă, rece, nemişcată, 
îmi pierd speranţa ca vr'o dată 
In fin rubin de sânge cald 
Vibrând de viaţă să îmi scald 
Albeaţa mea marmoreană, 
Sărutul dacă-ucide ades. 
Cum a rămas n'am înţeles 
Splendidu-mi gât nesărutat 
Şi torsul meu ne'mbrăţişat 
De-o dragoste supra umană. 
Vecia dacă m'ar surprinde 
Sub muşchiul care se întinde 
Sau dacă 'n ploi dezagregată 
Pe bronzul soclului culcată 
Şi forma îmi va dispărea, 
Voiu regreta că n'am trăit 
Şi gestul meu înmărmurit, 
Că geniul care m'a creat 
E mort şi 'n van a aşteptat 
Un fin surâs pe gura mea. 
Gabriel Donna. 
Cărţi şi reviste. 
Ana (ceeace nu se poate), roman de 
Duiliu Zamfirescu. Este romanul nou, şi 
eram siguri, că numai dela d. Duiliu Zam­
firescu ne puteam aştepta să ne dea un 
roman nou, ieşit din cadrele obişnuitului, 
în care nu aflăm numai un singur erou, 
ci fiecare personaj este un erou în felul 
său, atrăgând atenţia cetitorului, în mod 
atât de sugestiv, în cât ar fi imposibil ori­
cărui să întrerupă cetirea cărţei în între­
gime. Negreşit, este cel mai fin roman 
din câte s'au scris în limba românească. 
Acţiunea se petrece în jurul câtorva familii 
din societatea înaltă; iar eroul principal, 
care se joacă foarte delicat cu inimile şi 
sufletele şi ale femeilor şi ale bărbaţilor, 
îl întrupează autorul în figura donjuanică 
a unui căpitan, înzestrat cu marile calităţi 
ale omului superior. Autorul ni-l lasă în­
făşurat în taina: Ori acest erou înţelege 
frumosul, ori îl reprezintă în mod incon­
ştient. 
Dintre eroine, Ana iese în vileag, 
apărând dintre imagini şi situaţii, cu o 
atitudine duioasă, simpatică, foarte cunos­
cută şi totuşi foarte deosebită de celelalte 
Anne, ce le-am văzut în viaţă. Deosebirea 
aceasta este asemenea aceleia, cu care di­
stingem aurul lucrat de cel mat. „Ana 
se gândea, cu o tresărire fermecătoare la 
iubirea ei. Nu era animalitate. Era ceva 
unic, profund şi personal; o vibrare ar­
monică a individualităţei, care ajunge 
câte-odată să stea de sine, fără legă­
tură cu lumea din afară şi deci cu omul 
iubit. 
. . .Preocuparea ei de a şti ce avea 
acel om (căpitanul) pentru a fi iubit de 
toate femeile, o ţinea cu mintea rătăcită... 
Deodată i-se păru că a găsit o explicare: 
femeile toate, iubeau în el amorul, iar nu 
o m u l Poezia sufletului femeesc este infi­
nită; este clamida de aur cu care învelesc 
umerii bărbaţilor sau ai copiilor. Iar amo­
rul este cea mai deplină formă a poeziei. 
Ea îşi aduse aminte că unii filosofi 
plicticoşi pretind că natura este atât de şi-
reată, încât învălueşte propagarea speciei 
în cele mai înşelătoare farmece; că amorul 
naşte poezia, iar nu poezia amorul. Vorbe! 
Poezia este frumosul şi adevărul; poezia 
este necesară şi este încântătoare; poezia 
este cea mai înaltă aspiraţiune a suflete­
lor şi este adăpostul celor răniţi şi celor 
sfioşi. Mai cu seamă, credea Anna, este 
în însuşirile femeei a pricepe lucrul acesta. 
Femeia caută amorul fiindcă aspiră către 
ideal, şi natura şi-a pus propagarea spe­
ciilor în amor, tocmai pentru aceea, adică 
pentrucă amorul stă în poezie, după cum 
poezia stă în femee!" Dar suferinţele Annei 
se măreau încă prin faptul că el nu era 
iubit numai de alte femei, dar încă şi de 
nevasta lui (Porţia). „Cu toate aceste o 
femee care îşi iubeşte bărbatul cu o atât 
de oarbă supunere soartei, ascunde o taină 
mai mare decât amorul conjugal, acel li­
niştit şi pedestru obiceiu de a fi fericit pe 
de-a întregul. 
Nevasta lui părea a iubi ca şi dânsa, 
cu alte cuvinte a cunoaşte fugara năzuinţă 
către tipul ideal, erou, poet şi stăpân, acel 
generos produs al forţei ideale, nestator­
nic prin legea firei sale. Şi ea (Ana) şi 
nevasta lui (Porţia) iubeau, şi amândouă 
sperau că cealaltă se înşală. Nici una nu 
se credea mai bună, dar fiecare aştepta 
mai mult dela soartă. Ceeace nu se poate". 
O rafinată psihologie se desfăşură a-
proape din toate frazele romanului şi ade­
seori scapă din ele poezia şi cugetarea, 
în metafore strălucitoare, în expresii im­
pecabile. N'avem spaţiu pentru a le cita 
aci, citând atunci întreg volumul. Adevă­
rata critică nu poate decât a-1 impune in­
telectului ca una din cele mai delicioase 
hrane. D. Duiliu Zamfirescu, care a atins 
înălţimile artei în poezie, le atinge cu noul 
roman, în proză. Academia română se poate 
mândri, că are în sânul său pe cel mai 
mare artist al neamului — după incom­
parabilul Eminescu. v. 
Cronica feminină. 
Pentru-ce nu se însoară bărbaţi i ? 
Dragă Silvia, 
De mult am voit să-ţi trimit aceste şire, ca 
răspuns la întrebarea de mai sus, dar totdeauna 
a obvenit ceva la mijloc şi astfel răspunsul s'a 
amânat. Este adevărat, că şi eu am auzit adese­
ori zicându-se : Pentru-ce nu se însoară bărbaţii ? 
Oare pentru ce? Pentru ce se decid atât de cu 
greu la căsătorie. Oare pentru ce ? 
Iată o întrebare la auzul căreia multe vor 
zimbi, şi poate tocmai fiind că zimbesc, şi fiind­
că acestei întrebări prea puţină importanţă i-se 
dă — deaceea începe a deveni regula. Da, re­
gula, — pentrucă pe zi ce trece, tot mai mult 
bărbaţii cu câştig frumos anual, cari ar putea pune 
temelie unei familii, trăef c fără de nici un scop. 
Mulţi duc o viaţă neregulată, cari îi omoară tru­
peşte, sufleteşte şi materialiceşte, şi îmbătrâniţi 
fără vreme să sting fără urmă, fără a avea rnân-
găerea se vadă în jurul lor o fiinţă iubită, şi fără 
aşi putea da seama de rostul ce l-au avut în 
viaţă. 
De unde oare vine acest rău ? Cine oare 
poartă vina? — „Ei, — ei bărbaţii sunt de vină 
căci sunt blazaţi nepăsători şi egoişti — nu vreau 
să muncească decât pentru poftele lor" — cam 
astfel de răspuns gândesc că va sbura de pe 
multe guriţe frumoase. Să vedem, dar să nu fie 
cu supărare! 
In prima linie declar, că ceea ce scriu re-
sare din gând şi inimă curată; nu vreau să jig­
nesc, şi nu fac alusie la nime, ci scriu după cum 
cred că stau lucrurile şi cam după cum le-am 
observat în viaţa de toate zilele. Aşa dar să re­
vin la obiect: Că bărbaţii, cu cât trece, cu atâta 
se hotăresc mai cu greu la căsătorie, ori că mai 
bine rămân neînsuraţi, — e fapt. Să vedem dar 
pentru ce ? Să fie ei de vină ? Vor ei oare să 
trăiască fără griji? Poate. Eu însă gândesc, că 
vina cea mai mare cade în prima linie pe socie­
tate, în al doilea pe femei, adecă pe mame şi nu­
mai în al 3 rând pe părbaţi. Iată cum : 
1. Societatea cere azi să iei parte la teatru 
şi câte şi mai câte Dacă nu mergi — eşti ră­
mas de lume, te desconsideră - dacă mergi ? 
Societatea cere să te prezinţi în gală. Gala 
costă bani. Banii îi câştigă numai şi numai bietul 
bărbat. Deci nu se ajung pe tot locul şi pentru 
toate. Bietul bărbat, - bietul tată mişcă toate pe-
trile, face datorii — datoriile cresc cu pretenţiile 
deodată, bărbatul tată — nu mai poate şi ? — 
Prinde revolverul... 
Nu odată s'a sfârşit aceasta aşa, şi nu tre­
bue să căutăm mult, aflăm şi azi figuri de acele 
nenorocite cari nu se ştiu emancipa de prejudiţiile 
societăţii, şi vrănd să ţână paşi cu picior mare, 
sau ruinat 
Ori că nu sunt departe de ruină. Şi toate 
aceste pentru ce ?... Pentru că aşa cere societa­
tea !... Aşa pretinde bunul ton al societăţii I... 
* 
2. tn legătură cu punctul prim, stă şi ace­
sta al doilea, adecă ce vreau să spun despre fe­
mei, îndeosebi însă despre mame. 
Am zis despre societate, că pretinde mult 
dela toţi, întreb însă, societatea cine o for­
mează?... Nu noi? — Nu noi femeile, îndeosebi 
mamele?.. 
Ba da! Va să zică tot dela noi vine răul? 
Da, dela noi şi dela educaţia greşită ce dăm co­
piilor, fetiţelor noastre, căci azi nu se mai ţine 
cont în educaţie, de ce se poate şi de ce nu, ci 
mergem orbiş pe prăpastia în care ne trage gran­
domania, luxul şi lipsa de cultură a inimei, a sen­
timentelor nobile, cari sunt cel mai frumos decor 
pentru femee. 
Azi nu se mai pune pond pe blândeţe, mo­
destie şi căsnicie. Azi grija celor mai multe 
mame e aceea, ca fetiţele ei să fie frumoase, gă­
tite, — cu mâni şi unghii bine îngrijite, cu fri­
zuri şi alte găteli moderne; să ştie cânta la pian, 
dansa cu gesturi de balet; să joace tenis şi alte 
sporturi, cari răpesc tot timpul de peste zi, tn 
cât nu le mai rămâne timp şi pentru ale casei. 
De multe ori am auzit zicându-se: Cu­
tare şcoală, cutare internat e de vină, că fetele 
noastre sunt cu pretenţiuni mari, că fetele de azi 
sunt arogante, îndrăzneţe şi fără nici un pic de 
modestie, şi de câte ori am auzit vorbindu-se 
astfel, am compătimit pe cei atât de slabi la ju­
decată şi am combătut această aserţiune ne­
dreaptă, căci doară nu şcoala pune temelie edu­
caţiei — ci mama. 
în şcoală se înmulţesc cunoştinţele copiilor, 
până când educaţia e a mamei. — Şcoala tară 
familie, fără mame, nu poate ajunge la nici un 
rezultat. Deci nu şcolile sunt de vină, ci 
mamele. 
în numărul viitor voiu dovedi. 
(Va urma) O mamă. 
Modă — romanească 
Poate că baba Dochia nici nu şi-a scuturat 
încă cei din urmă fulgi de zăpadă de pe cojocul 
său. Totuşi zilele vestitoare de primăvară ne-au 
sosit cu cer senin şi soare căldicel. 
Intre semnele desmorţirii de primăvară îşi 
cer locul de a fi înseilate şi capriciile ultimei 
mode femeeşti. 
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Jurnalele de modă, pline de noutăţile pen­
tru primăvară sunt gustate de femeile „moderne", 
cMar şi de Româncele noastre, cu un deliciu, 
care nu se poate reproduce, ci numai simţi cu 
sufletul de femee. 
Da, şi Româncuţele noastre încă se ştiu ex­
tazia de varietăţile şi capriciile cursului modei, 
care prin îndrăzneţele sale extravagante (d. e. 
rochia-pantaloni), ori prin rafinăria sa neexauriată 
dă mult material de conversaţie, dar- şi atrofiază 
multe simţiri bune ale f> meei prin cultivarea va-
nităţei şi încurajarea decadenţei materiale. 
Eu, dragi cetitoare, cu totul din alt punct 
de vedere vreau să vă vorbesc azi despre „modă", 
dintr'un punct de vedere naţional şi folositor. 
Femeia română şi-a avut oare în trecut, 
şi-şi poate avea oare în viitor o modă a sa pro-
piie? Răspund la amândouă întrebările aceste cu 
un scurt „da". 
Poporul nostru a fost totdeauna un neam 
apăsat în trecutul său şi nu a avut putinţă de 
a-se ridica din punct de vedere civilizatoric la o 
treaptă mai înaltă, alăturea de „stăpânii" săi, de­
cât numai în timpul din urmă 
Până la vremea influinţei mai pronunţate a 
culturei străine, întreg neamul românesc, bărbaţi 
şi femei, au cunoscut o singură „modă", ceea a 
portului naţional. 
Nu vorbesc numai de noi, cei ce am trăit 
sub stăpânirea ungurească, ci şi de surorile şi 
fraţii de peste munţi La ei, ca la noi portul na­
ţional ferneesc şi bărbătesc a început a fi delătu-
rat numai atunci, când cultura străină, însoţită de 
moda străină din apus, s'a încuibat la noi. 
In felul-acesta portul nostru naţional, cu 
toate frumuseţile şi gingăşiile sale artistice, cari 
pun în uimire popoarele culte din apus, noi, pă­
tura inteligentă peste tot, l'am scos din casele şi 
din viaţa noastră de dragul „modei" străine. 
In felul acesta, pe lângă alte multe rele ur­
mări ale acestei înstrăinări, în special noi femeile 
române am ajuns în mod formal „sclavele" cele 
mai credincioase ale modei străine atât de costi­
sitoare, atunci chiar, când atât de mult ni-s'ar 
cuveni şi atât de frumos ne-ar şedea să purtăm 
costumul naţional. 
Aşa cred, e un lucru chibzuit, să ne dăm 
seamă în modul cel mai serios de deosebirea 
dintre acum şi trecut. Puncte de orientare pot 
fi mai multe. Unul şi cel mai de căpetenie este 
cel naţional. Apoi cel artistic, cultural, economic 
şi financiar. 
Nu cred, că s'ar afla între noi, femeile ro­
mâne, nici măcar una singură, care să nu recu­
noască din toate punctele de vedere avantagiile 
întoarcerei la portul naţional, pe toată linia, în 
casă şi în societate. 
Ideei acesteia i-s'a pus deja o bază solidă 
prin pornirea tot mai făţişe a femeei române în 
timpul din urmă, de-a îmbrăca frumosul nostru 
port naţional. In înţelesul acesta sunt de amintit 
cu multă laudă şi recunoştinţă naţională, porni­
rile manifestate chiar în Arad, de-a introduce în 
mod oficios şi obligator la petreceri, portul na­
ţional femeiesc. 
Aceasta propagandă, atât de strălucit în­
cununată la două baluri din urmă ale „Reuniu­
nei femeilor române", trebue continuată şi în alte 
părţi locuite de Români. 
Dar cu atât încă nu s'ar face deajuns. Noi 
femeile ar trebui să facem acum un pas mai 
departe: să introducem portul naţional şi acasă 
Cui ne-a dat Dumnezeu câte-un copilaş, 
doi, să-i îmbrăcăm şi pe aceştia româneşte: să 
ne provedem casa cu decoraţii româneşti: ţesă­
turi, cusături ş. a. Apoi când vom face noi a-
ceste şi alte lucruri de acest feliu, să vedem, 
cine va îndrăzni să se atingă de vrednicia fe-
meiei române 1 
In feliul acesta noi femeile ne-am face un 
factor din cei mai de căpetenie, nu numai în 
educaţia şi în viaţa familiară, ci am da impulz 
puternic şi industriei noastre româneşti şi edu­
caţiei naţionale. 
Dar mai presus de toate ne-am vedea în 
mare parte, scăpate din ghiarele veninoase ale 
„modei" străine, care, noi femeile vom şti mai 
bine, atât de scump o plătim (uneori pe contul 
casei şi familiei), fără ca moda aceasta prin 
mirozeniile sale (veşnic schimbăcioase, uneori 
până la diformităţi) să ne poată da în schimb 
ceva din frumosul cel adevărat şi artistic. 
Alte sorioare încă au cuvântul în această 
cauză. * * * 
f r i z u r i l e 
La vestitele alergări de cai din Paris a de­
butat primadată „Rochia-pantaloni", şi tot atunci, 
a fost admirată ca noutatea cea mai interesantă. 
Prezentarea ei în public a succes peste aştep­
tare, deci cred de actual a scrie ceva şi despre 
frizuri şi gătelile părului. Rochia-pantaloni a fost 
şi este purtată de femeile din orient, iar femeile 
din Orient sunt conştie de cele mai amănunţite 
nimicuri cu care pot subjuga pe bărbaţii lor 
superbi. 
Dar dacă va rămânea rochia-pantaloni la 
modă şi va cuceri tot mai mult teren, ce se va 
alege atunci de pălăriile cele mari ?... 
Îmbrăcămintea femeilor din Orient se poate 
moderniza, straforma, dar cu pălăriile moderne 
ce facem căci acele nici decum nu sunt în ar­
monie cu această modă nouă, căci femeile din 
Orient înlocuiesc pălăria modernă cu un voii 
des, cum va fi însă Ia noi ? 
Aşa dar, de aici vedem, că dacă moda a-
ceasta se va susţinea, la tot cazul cât de iute 
are să urmeze şi schimbarea frizurilor de până 
acum. Schimbarea, noutatea totdeauna află imi­
tatori destui, deci e de prevăzut, că frizurile, cari 
au să vină vor fi cu mult mai complicate ca 
cele de acum. Frizurile femeilor din Harem dau 
lucru de mai multe ore, cu toate aceste, dacă 
odată îmbrăcămintea femeilor din Orient e la 
modă, atunci Ia tot cazul trebue să urmeze şi 
frizurilor lor, cari, după cum am zis mai sus, 
cer muit timp, multă grije şi multă găteală. Dacă 
în locuinţa unor oameni simpli am vedea obiecte 
de lux, am zimbi, tot o astfel dc impresie face 
şi o toaletă de gală cu o frizură nepotrivită, şi 
tot astfel, găteala preţioasă pe un păr nearanjat. 
Deci, abstrăgând dela frizurile pregătite a-
nume pentru o formă oare-care a pălăriilor, mai 
totdeauna se cere câte-o găteală în păr. Uneori 
numai din o simplă panglică, altă dată bijuterii 
preţioase, mărgele şi altele, dar toate aranjate 
isteţ şi cu bun gust, cari la tot cazul ridică fru-
museţa feţei, dimpreună cu buclele potrivite a-
semenea gingaş şi preţios. 
Frizerii din Paris studiază deja aranjarea 
părului, adecă frizurile femeilor din Orient şi 
nu peste mult se vor şi ivi ici colea imitatoarele 
a tot ce e nou. 
Frisurile femeilor din Paris şi acuma deja 
sunt atât de legere, uşoare şi prin tresături gin­
gaşe redau forma potrivită a feţei, dar aceasta 
numai cu ajutorul buclelor făcute de frizeri se 
poate întregi, căci altcum ar fi foarte obositor şi 
ar trebui timp nespus de mult pentru aranjarea 
părului, dacă singure ne-am încerca a face a-
ceasta, întocmai cum fac şi femeile din Orient, 
cari îşi spală părul foarte adeseori şi încă până 
e umed îl rolează — (suceşte peste suluri de 
hârtie). Cum am zis dar, aceasta ar costa mult 
timp şi pacientă de ore întregi, ceeace nu oricare 
dintre femeile noastre şi-o pot permite. Ca să 
avem totuşi frizurile moderne şi ca să nu pier­
dem mult timp la oglindă, nu e alt remediu, de­
cât folosirea buclelor făcute de femei. H. B. 
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Atad, 25 Martie 1911. 
De-ale noastre. 
0 mică lămurire. „Tribuna" în nrul său din 
25 Martie 1911 st. n. spune în legătura cu dis­
cursul meu rostit în Cameră în şedinţa de Vineri, 
că deputaţii români poate îşi vor fi dat şi ei 
samă de marele păcat naţional săvârşit prin d. 
deputat dr. A. Vaida şi de aceia deputatul Ştefan 
C. Pop a fost nevoit să recunoască, că nemulţu­
mirile ce s'au manifestat în coloanele acestui ziar 
(„Tribuna"), n'au avut drept mobil „mâna lungă 
a guvernului", ci dorinţa dea-i vedea pe conducă­
torii noştrii desfăşurând o activitate româneasca 
mai radicală. 
Precum se vede, „Tribuna" voieşte a afla în 
cuvintele mele altcum rău reproduse şi rău inter­
pretate oareşicare reprobare a dlui dr. A. Vaida. 
Pentru a încunjură orice fel de interpretare falşă 
a cuvintelor mele, ţin a declara odată pentru tot­
deauna, că întru toate mă solidarizez cu cele cu­
prinse în frumoasa, magistrala şi plastica vorbire 
a dlui dr. Alexandru Vaida. 
Noi deputaţii, obştea românească, ba aş pu­
tea zice chiar întreg parlamentul este de păre­
rea, că d. A. Vaida a ţinut o vorbire, de cari 
rare ori se aud în parlamentul din Budapesta, şi 
care a făcut onoare întreg neamului românesc. 
Regret, că numai „Tribuna" nu este mulţumită 
cu acest discurs magistral, o rog însă a nu căuta 
între mine şi d. dr. A. Vaida deosebire de pă­
reri, pentrucă acele nu există. 
Când am amintit, că poate să existe în sâ­
nul partidului şi curente mai radicale, nici de cum 
nu m'am gândit la „Tribuna", pentrucă eu — 
durere până în ziua de astăzi — nici-odată n'am 
observat la „Tribuna", un radicalism în înţelesul 
măreţ al cuvântului, un [radicalism, care se ri­
dică în regiunile mai înalte ale vieţii noastre na­
ţionale, ci da, am văzut radicalism în resvrătire 
şi terfelirea celor mai buni bărbaţi ai neamului 
românesc. 
Tot în acest număr „Tribuna" la sfârşitul 
articolului său de fond îmi face unele imputări, 
pe cât de maliţioase, pe atât de nebazate. îmi 
impută anume, că în mod indirect am desapro-
bat demonstraţia universitarilor români contra ne­
fericitului călugăr Mangra. Faţă de aceasta insi-
nuaţie n'am alt răspuns, decât să rog pe bine­
voitorii mei judecători, să binevoiască a ceti în 
original discursul meu rostit în Cameră în şe­
dinţa de Vineri, din care să vor convinge, că chiar 
contrar celor afirmate în „Tribuna" am apărat 
ţinuta iubiţilor noştri universitari, 
Dr. Ştefan C. Pop, 
deputat. 
Români la tămbălăul dela Oraviţa In ziarul 
„Oravicza és Vidéke" cetim următoarele: „A fost 
prezent (la sărbătoarea ungurească: 15 Martie. 
N. R.) fireşte, şi dr. Siegescu, deputatul cercului. 
Ca o surpriză plăcută trebue să amintim, că în­
tre acei cari au sărbătorit ziua de 15 Martie am 
văzut dintre conducătorii partidului naţionalist 
român pe advocatul Cornean Péter şi pe medicul 
dr. Méhes Lajos". 
Ne mirăm foarte mult, că nici până 
azi domnii susnumiţi n'au ţinut de cuviinţă 
să desminţească această ştire. 
Aşteptăm! 
Avizare. Suntem rugaţi să publicăm urmă­
toarele: Acei domni, cari au împrumutat cărţi 
din biblioteca soc. „Petru Maior", şi (deşi au 
fost provocaţi în repeţite rânduri) nu le-au re-
înapoiat, sunt rugaţi pe calea aceasta să ni-le 
trimită în 'timpul cel mai scurt, căci altcum vom 
fi nevoiţi să le facem o reclamă neplăcută, pu-
blicându'-le numele prin ziare. Pentru societate: 
A. Sasu, m. p. preşedinte. A. Mager, secretar. 
| a p o u l di! haine pentru d a m e şl copii al madame i 
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Din patrie. 
Un premiu de 2000 lei pentru fetiţa mira­
culoasă dela Baia de Criş. Cetim în „Convorbiri 
literare", că principele Roland Bonaparte membru 
al Academiei de ştiinţe din Paris a instituit un 
premiu de 2000 lei, care să se dea „acelui me­
dium, care va fi în stare să ridice, fără de atin­
gere un obiect oarecare". Nu s'a prezentat până 
acuma nimeni. 
Fetiţa miraculoasă dela Baia de Criş ar pu­
tea câştiga acest premiu cu atât mai vârtos, că 
ea atrage obiectele din jur în afară de experi­
mente aşa numite spiritiste. Cunoscătorii fetiţii ar 
putea să ceară informaţiunile de lipsă, dacă sunt 
convinşi de veracitatea fenomenului. 
Un scandal din lumea mare in Capitală. 
După o şedinţă care a durat două ore şi jumă­
tate, comitetul clubului local a hotărît, după pro­
punerea contelui Ştefan Tisza, excluderea lui 
Ştefan Sarközy. 
Afacerea are un prolog interesant. 
Sarközy urmărea de mult pe soţia contelui 
Zichy, care i-a girat poliţe în sumă de 250.000 
coroane. 
Contele a hotărît în cele din urmă să plă­
tească poliţele girate de contesa după ce Sarközy 
i-a promis pe cuvântul de onoare, că nu va mai 
importuna pe soţia sa. 
în acelaşi timp contele Zichy a promis, că 
nu va mai divulga în public acest scandal. 
Mai târziu contesa, care suferea de hi-
sterie fu internată într'un sanatoriu din Dresda. 
Acolo contele Zichy fu invitat la balul 
Curţei unde apăru împreună cu contesa. 
Aci se trezi însă şi cu Sarközy, care cum­
părase probabil pe lachei pentru a pătrunde 
în sală. 
Un schimb de cuvinte a avut loc între con­
tele Zichy şi Sarközy, după care contele a pă­
răsit balul. 
Propunerea făcută la clubul local nu este 
de cât o urmare a acestei afaceri. 
Răsturnarea legei gravitaţiunei a lui New­
ton (1?) Ziarele din Budapesta ne vestesc re­
voluţia mare pe terenul ştiinţei. Cică un pro­
fesor catolic a răsturnat legea gravitaţiunei, des­
coperită de Newton. 
Că despre ce poate fi vorba, nu-ţi poţi face 
nici o idee din articolele apărute în ziarele po­
litice. Nu găseşti decât idei încâlcite, eronate 
şi lipsă de cunoştinţe în materia, de care e 
vorba. Ni-se spune pur şi simplu, că legea gra­
vitaţiunei e răsturnată, că deci teoria cosmogo­
nică Kant-Laplace, care a servit atâta vreme de 
sprijin legendelor biblice (? !), cade şi ea. Le­
gea conservărei energiei e răsturnată, planetele 
se mişcă în spirale... 
Putem asigura pe cetitorii noştri, că de o 
răsturnare a legei gravitaţiunei nu poate să vor­
bească cine are puţină idee despre gravitaţiune. 
Despre ce poate fi vorba în tot lucrul nu ştim. 
Sunt teorii, cari explică gravitaţiunea din miş­
carea eternă. Să fie vorba doar despre o astfel 
de explicare? De răsturnare însă la nici un caz. 
„Fata generalului". De câteva zile apare 
mereu pe străzile oraşului unguresc Miskolcz o 
fată brunetă foarte frumoasă şi de o rară ele­
ganţă. Multora li se părea că recunosc în dama 
gingaşe fiica orfană a unui general renumit. 
Dama, care însăşi se recomandase de orfana ge­
neralului aduna abunamente pentru o bibliotecă 
militară cu succes deosebit. Doar pe cari nu-i 
convingea cu fermecatul său glas îl prindea nea­
părat cu zimbetul senin al ochilor săi albaştri. 
Totuşi ea a întâlnit un om, a cărui meserie, e 
să bănuiască veşnic, să desvălească tainele. Era 
şeful de poliţie Schwarz. Se sbuciuma mereu 
privindu-o. Intr'o clipă de energică hotărîre apoi 
a deţinut-o în cofetărie. Şi nici de data asta nu 
1-a înşelat spiritul său de poliţist reputat. S'a 
dovedit că d-şoara cu pricina este identică cu 
notorica escrocă Török Erzsi, care e urmărită 
de mult pentru alte escrocherii săvârşite prin 
ţară. E fata unui proprietar din Tâllya; încă dela 
18 ani ea a apucat pe căi greşite. Au aflat la 
dânsa un browning cu care voia să se sinucidă. 
Discursul d Iul Vaida şi presa maghiară. 
întreaga presă maghiară se ocupă, la loc 
de frunte, cu discursul rostit Marţi în Ca­
mera ungară de deputatul român Alex. 
Vaida-Voevod. Presa kossuthistă atacă pe 
d. Vaida, acuzându-1, că nu-i prieten sin­
cer al Ungurilor, ci în realitate, cel mai 
înverşunat duşman al Ungariei şi înfocat 
iredentist. 
Ziarul „Független Magyarország" com­
bate ideea împăcărei româno-maghiare. 
Această împăcare este imposibilă, spune 
acel ziar, fiindcă Românii din Ungaria 
sunt toţi iredentişti, scopul lor politic fi­
nal fiind alipirea Transilvaniei la Ro­
mânia. 
Despre d. Vaida, numitul ziar spune, 
că este naţionalist român înfocat şi peri­
culos, care acum câţiva ani insultase na­
ţiunea maghiară în plină Cameră. 
(Se ştie, că d. Vaida cetise în 1907, în Ca­
mera ungară nişte versuri jignitoaie pentru Un­
guri. — Nota Red.) 
Ziarul „A Világ" apreciază cu totul 
altfel pe d. Vaida. Spune, că d-sa a ce­
rut cu drept cuvânt sufragiul universal, 
căci numai această reformă va reda Un­
gariei pacea. Cine doreşte sincer o îm­
păcare româno-maghiară nu putea lua ca 
bază decât sufragiul universal, reformă la 
care ţin deopotrivă atât Ungurii, cât şi 
Românii. 
Apoi „A Vilag" ia apărarea d-lui 
Vaida contra atacurilor şoviniştilor. 
Din străinătate. 
Relaţiunile între Franţa şi Austro-Un­
garia. Cu ocazia remiterii scrisorilor de 
acreditare de către ministrul Austro-Un-
gariei, s'au schimbat discursuri cordiale 
între acesta şi preşedintele Falliéres. Pre­
şedintele a spus : „Aţi amintit foarte just 
puternicul interes comun care uneşte Au­
stro-Ungaria cu Franţa, cari au cele mai 
nobile aspiraţiuni. Ambele ţări nu vor 
înceta a concura la menţinerea păcei ge­
nerale". 
Centenarul răpirei Basarabiei. In Rusia se 
pregătesc mari serbări oficiale cu prilejul ani­
versarei centenarului anexărei Basarabiei, care 
se împlineşte în anul viitor. 
Serbările se vor da în timpul verei când 
se va deschide la Chişinău o expoziţie care să 
înfăţişeze evoluţia Basarabiei pe toate tărâmurile, 
în cursul unui veac de stăpânire rusească. 
La Soroca se va ridica un monument ţa­
rului Petru cel Mare care, în urma bătăliei dela 
Stănileşti, a dat ţarilor cele dintâiu indicaţiuni 
asupra anexărei făcute cu un veac mai târziu. 
La Ismail se va ridica un alt monument cele­
brului general Suvarov. 
In capitala Rusiei şi în toate oraşele Ba­
sarabiei se vor da mari serbări cu acest prilej. 
Printre iniţiatori e şi „Societatea istorică" 
din Odessa. 
E interesant de amintit că, în urma răz­
boiului Crimeiei, prin tratatul dela Paris din 
1856, Rusia ne-a retrocedat sudul Basarabiei cu 
cele trei judeţe Cahul, Ismail şi Bolgrad, care 
din nou au fost răpite prin tratatul dela Berlin. 
lubileul de 40 ani al Reichstagului. Marţi s'a 
împlinit 40 ani dela inaugurarea Reichstagului 
german. 
Vice-preşedintele Lowitz, deschizând şedinţa, 
a rostit următoarele cuvinte: 
„După cum, în ziua de 21 Martie 1871, 
contele de Falkensberg-Ludwigsburg, a deschis 
prima şedinţă a Reichstagului, eu azi, după tre­
cere de 40 ani împliniţi, declar deschisă a 3425-a 
şedinţă a Adunărei". 
Procesul crimei teroriste din Cracovia. In 
curând se va termina cu depoziţiile martorilor, 
un senzaţional proces al crimei teroriste, comisă 
de funcţionarul Trudnowsky. 
Apărătorul acestuia, în cursul şedinţei de 
azi, a declarat că va face dovada că în adevăr 
Rybak, victima, era un agent plătit al poliţiei 
secrete din Petersburg. 
Congresul ziariştilor slavi la Belgrad. In ca­
pitala Serbiei se fac mari pregătiri în vederea 
tinerei celui de al 10-lea congres al ziariştilor! 
slavi. I 
Comitetul de organizaţie este compus din 
Nusici Branislov, preşedintele sindicatului ziariş­
tilor sârbi, deputatul Popovici şi Ivanici Ivan 
prim-secretar la ministerul de interne. 
Congresul va începe la 10 Iulie şi va ţine 
până la 13. 
Cu această ocazie se va organiza şi prima 
expoziţie a ziarelor slave. 
Găsirea unei comori. In ziua de 6 Martie 
v. băiatul Qh. Stan Mărăcine din comuna Murda 
jud. Dolj (România), vrând să prindă raci într'o 
baltă din marginea satului, a găsit un vas de 
pământ în care dupăce l'a spart a găsit 285 mo­
nede de argint. 
Din cercetările făcute s'a constatat, că mo­
nedele sunt foarte vechi. 
S'au anunţat autorităţile în drept. 
Un deputat carlist atacă Italia. Din Madrid 
se anunţă: La Cameră, deputatul carlist Saza-
berry interpelează cu privire la conferirea titlului 
de colonel onorific al unui regiment spaniol re­
gelui Italiei şi spune, că aceasta ar fi o adevă­
rată inzultă adusă sentimentelor catolicilor spa­
nioli, fiindcă această măsură este luată în mo­
mentul în care Italia celebrează a 50-a aniversare 
a unităţei sale, a cărei înfăptuire a smuls Papei 
puterea sa temporară. 
Amnestiarea Albanezilor fugiţi anul trecut in 
Turcia. Din Cetinje vine ştirea, că regele Nichita 
şi ministrul Tomanovici au rugat pe consulul 
turc la Cetinje, să intervină pe lângă Poartă pen­
tru amnestiarea celor 10.000 Albanezi, cari au fu­
git acum un an din Turcia. In urma intervenţiei 
consulului turc, s'au început tratativele cu Poarta 
în această chestiune. 
Evenimentele din Mexic. Din cercurile auto­
rizate din Washington se declară, că Statele-Unite 
n'au de gând să se amestece în treburile interne 
ale Mexicului, afară de cazul dc absolută necesi­
tate. Desfăşurarea evenimentelor din această ţară 
va determina timpul cât vor sta trupele americane 
în provincia Texas. 
Aceste trupe au fost trimise acolo numai 
după ce s'au primit ştiri arătând, că viaţa şi ave­
rea supuşilor americani erau ameninţate. 
Londra, 9. — A sosit aci din Tegucigalpa 
('capitala republicei Honduras), ştirea, că în ziua 
de 13 c , s'a dat în apropierea oraşului Cama-
yagna o luptă între două indiviziuni ale trupelor 
guvernamentale; generalii Sara şi Palma ar fi 
fost ucişi, precum şi 40 de soldaţi din ambele 
părţi; mai sunt şi 50 de răniţi. 
Guvernul Belgian şi jubileul unităţei Italieni. 
Camera belgiană cu toată împotrivirea dietei şi 
a primului-ministru, s'a asociat la moţiunea so­
cialistului Vandervelde, de a exprima Camerei din 
Roma felicitări, cu prilejul cincantenarului unită-
ţei-italiene. 
Primul-ministru declarase, că guvernul se va 
abţine dela felicitări. 
împăratul Wilhelm şi dramaturgul Schoenherr. 
In teatrul municipal din Kiel în prezenţa perechei 
imperiale, s'a reprezentat Marţi seara drama 
„Glaube und Heimat" (Credinţă şi patrie) a lui 
Schoenherr. 
împăratul a felicitat pe autor, lăudându-i 
opera, ca una ce s'a inspirat din viaţa reală şi 
exprimându-şi speranţa, că în Schoenherr Germa­
nia îşi va găsi adevăratul poet, ce de atâta vreme 
îi lipseşte. 
Excesele greviste din Lisabona. Din Lisa­
bona se anunţă, că o ceată de grevişti a atacat 
cu focuri de revolver un vagon de tramvai. Un 
pasager a fost rănit. 
Numeroase prăvălii au stat închise toată 
ziua. 
Patrule de cavalerie străbat oraşul, risipind 
pe grevişti. Pornirea acestora din urmă contra 
ministrului de interne e mare. 
Guvernul declară, că va proceda cu ultima 
energie pentru zădărnicirea grevei generale de 
oare ce are dovezi, că mişcarea aceasta are la 
bază o agitaţie monarhistă. 
Toate ziarele constată, că încercarea de a 
se generaliza greva nu a izbutit. Fizionomia Li­
sabonei este normală. Printre persoanele arestate 
se află şi comandantul Vieira Castro. 
Tâlhărie înfiorătoare la Agram. Poliţia a 
pescuit din râul Culpa, ce curge prin apro-
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piere, cadavrele a trei bărbaţi. Cercetările au do­
vedit că este vorba de o crimă îngrozitoare: O 
bandă de hoţi a jefuit pe trei ţărani croaţi, cari 
se întorceau din America cu bani, i-a omorît şi 
apoi i-a aruncat în Culpa. 
Poliţia este pe urma tâlharilor. 
Succesorul lui Pasici. In cercurile politice 
din Belgrad se comentează foarte mult întoar­
cerea la Belgrad a lui Vuici, ministrul Serbiei 
la Roma. Se zice că Vuici va fi numit prim-mi-
nistru, fiind astfel sucesorul lui Pasici, care a 
fost numit preşedinte al Consiliului de stat. 
Pentru libertatea învăţământului şi a întru­
nirilor în Rusia. Consiliul de miniştri s'a ocupat 
de proectul de lege privitor la oprirea violentă a 
învăţământului în scoale publice şi la pagubele 
pricinuite libertatéi întrunirilor publice. 
Acest proect declară faptă criminală de a 
întrerupe adunările publice legale prin întrebuin­
ţarea produselor chimice nesănătoase, care va fi 
pedepsit cu întemniţare, şi chiar în cazuri grave 
cu munca zilnică pentru patru ani şi chiar şase 
în cazuri de o gravitate deosebită. 
Stolypin victima intrigilor Dumei. Cu toate 
că până în prezent nu au sosit încă ştiri oficiale 
asupra schimbărei ministerului la Petersburg, acea­
sta se poate considera ca fapt înplinit. 
în ce-1 priveşte pe Kokowzew, rămâne să se 
vadă, dacă acesta, care a dovedit excelente apti­
tudini, ca ministru de finanţe, va şti să conducă 
cu aceeaşi pricepere problemele politicei interne. 
Stolypin, care poate fi cnsiderat ca cel mai 
mare bărbat de stat al Rusiei şi pe care Ţarul 
Far fi menţinut cu plăcere în postul său, a căzut 
victima intrigilor din Dumă, de cari contele 
Witte nu e străin. 
Asupra caracterului şi formaţiunei noului 
cabinet, nu se ştie încă nimic precis. 
Se afirmă, că ministrul de finanţe Kokowzew 
a fost invitat să primească în mod temporar po­
stul de prim-ministru. 
în cazul, când Kokowzew, în calitate de 
preşedinte de consiliu va lua internele, ministerul 
de finanţe va fi încredinţat lui Petrowschi sau 
directorului cancelariei creditului Davidov. 
Accidentul unui aviator. Aviatorul Antonio 
Smerogli a suferit un grav accident în timpul 
trecerei peste muntele Cluis. Din cauza unui de­
fect al motorului, aviatorul a căzut dela o înăl­
ţime considerabilă şi şi-a fracturat ambele pi­
cioare. El a fost silit apoi să petreacă noaptea 
pe zăpadă şi a fost găsit dimineaţa cu picioarele 
degerate. Fiind adus la spitalul din Turin a de­
clarat, că a întreprins zborul în scop de contra­
bandă. 
Starea aviatorului e gravă, ambele picioare 
i-se vor amputa. 
Chestia şcoalelor şi bisericilor româneşti din 
Macedonia. Se spune, că patriarhatul ecumenic a 
FOIŢA ZIARULUI „ROMÂNUL". 
M A R Y 
— Roman de Björnstjerne Björnson — 
Traducere liberă de dr. Horia Petra-Petrescn 
(7) — Urmare — 
Intre cei rămaşi înapoi se născu îndată un 
murmur. Felul cum merse pe dinaintea lor, um­
bletul ei, ţinuta ei, pielea ei albă strălucitoare, 
ochii lucitori, boltitura deasupra lor, fineţea for­
mei nasului... toate ca turnate şi de o frumuseţe 
desăvârşită. Pe Ioergen Thiis 1-a înebunit din 
prima clipită fiinţa ei. Era şi el un tânăr înalt, 
svelt, de soiul familiei Krog, numai ochii lui erau 
altfel. Acum steteau aţintiţi asupra uşii, prin care 
dispăruse ea. Aşteaptă Ioergen la trepte, până ce 
a stat ea în odaie. 
Când a ieşit şi şi-a îndreptat paşii spre 
el, ca să plece la braţul lui spre societatea 
ceealaltă — într'o haină scurtă de crep uşor, de 
coloarea mării albastre, cu ciorapi de mătase 
lucraţi â jour, de aceiaşi coloare şi cu pantofi 
cu brocat argintit, ca catarame antice — era 
într'adevăr ca o poezie. Admiraţia o puteai ceti 
din ochii tuturora. Nici nu se vorbia despre 
altceva, până ce au ajuns toţi la masă. Şi nici 
acolo n'au încetat comentarele; Marit ajunse dis­
cuţia întregului oraş. Pe lângă linii atât de curate, 
pe lângă ochi atât de strălucitori, pe lângă pielea 
asta albă, mai avea faţa aceasta şi gloriola unui 
legat chestia cererilor guvernului turcesc referi­
tor la chestiunea bisericilor şi şcolilor aromâne 
din Macedonia cu reluarea relaţiunilor diploma­
tice între România şi Grecia. 
Patriarhatul e hotărît a reîncepe tratativele 
pentru regularea acestei chestiuni numai dupăce 
se vor restabili relaţiunile greco-române. 
ILTHN fllll 
Moartea lui Abdul Hamid. O corespondenţă 
locală află din Salonic că în zorii zilei circula 
zvonul că ex-sultanul Abdul Hamid care se afla 
internat în vila Allatini a murit Joi noaptea. Din 
cauza măsurilor extrem de severe luate în jurul 
vilei este cu neputinţă să se controleze ştirea. 
După altă versiune Abdul Hamid s'a sinucis 
într'un acces de nebunie. 
Rigo. Numele Rigo deşi e un nume simplu 
de Ţigan e cel puţin aşa senzaţional ca a Iui 
Togo, vestitul amiral a Japonezilor. Şi proprietarul 
lui se îngrijeşte să nu treacă lumea la ordinea 
zilei peste el. Simplu lăutar totuş reuşise cu mă­
iestria arcuşului său fermecat să succească capul 
principesei de Chimay luând-o de soţie. Pe atunci 
mesalianţa asta extravagantă a produs o senzaţie 
enormă. Tot atâta se vorbise şi de căsătoria a doua a 
lui Rigó cu o frumuseţe din Canada cu care tră­
ieşte — se zice — în fericire deplină. Se părea 
deci, că nu o să mai apară pe orizont, când iacă 
cetim iarăş o aventură de a pârlitului Don Juan. 
Rigó Jancsi e acum la Berlin unde distrează 
cu taraful său vestit sară de sară un public nu-
măros în o cafenea de pe Potsdamerstrasse. Ca-
fejiului vecin nici decum nu-i plăcu afacere, că 
de când cu taraful lui Rigó în vecini, el îşi pier­
duse musafirii pe rând. Angajase deci un alt ta­
raf de Ţigani sub conducerea unui Rigó Lajos şi 
afişase placate mari, bătătoare la ochi, unde spu­
nea, că Rigó cel dela dânsul e adevăratul amorez 
al princesei de Chimay. Publicul dăduse crezământ 
afişelor şi în câteva zile nimeni nu mai era cu­
rios de muzica lui Rigó Jancsi, se înţelege că 
bietul Janci era năcăjit şi luă o hotărîre energică 
să pună capăt acestui abuz. într'o sară a întrat 
cu frumoasa lui nevastă în cafeneaua vecină, aşe-
zându-se la masă ca un burghez civilizat, consu­
mând şampanie. Era de vreme şi Rigó al doilea 
nu venise încă. 
In clipa însă când sosi rivalul, Rigó Jancsi 
îşi uitase de engleza în care conversa până 
acum, şi furios s'a repezit la bietul Lajcsi înju-
rându-1 în o ţigănească-ungurească, delicată, aşa 
că acesta abia putu scăpa ascunzându-se în odăiţa 
de telefon. Cafegiul l-d dat pe gălăgiosul de Rigó 
Jancsi pe mâna poliţiei. 
păr roşu! Şi toate acestea se ţineau de olaită. 
Statura înaltă cu umerii, cari cădeau lin în jos 
şi un bust, care nu era înflorit încă pe deplin, 
dar care avea atâta libertate şi independenţă, de 
ai fi putut să-I descoperi spre vedere în dragă 
voie. Şi braţele şi manile la închietoare, şi linia 
şoldurilor ei, şi picioruşele Era aproape ridi­
col : o ceată de tineri domni susţineau mai târ­
ziu cu cel mai mare zel, că partea cea mai 
nobilă a tinerei fete sunt închieturile picioruşe­
lor ei. Aşa ceva — ziceau — că n'au mai văzut 
prin ţinuturile astea. Atât de subţiri şi de sus, 
cu rotunjimea aceea crescândă —! Nu, n'au mai 
văzut asa ceva. 
Ioergen Thiis intrase cu desăvârşire să 
vorbească, ba pentru câtva timp intrase chiar să 
şi mănânce; şi mâncarea era de altfel lucrul cel 
mai simpatic ce-şi putea gândi el. Mergea pe 
urma ei ca un lynatec. Nu o vedeai nicăiri, fără 
ca să nu-ţi fi urmat el sau fără să nu fi fost în 
preajma ei. 
Din cauza balului, înoptară d-na Darwes şi 
tatăl în casa din oraş. In zori de zi fură treziţi 
de larma şi de râsetele de afară, de dinaintea 
casei. Voci femeieşti şi bărbăteşti strigau „Ura!" 
şi „Trăiască!" Oaspeţii balului petreceau pe 
Marit acasă. 
In ziua următoare primiră cei doi bătrâni 
vizite din partea rudeniilor şi a prietenilor. Cei 
mai bătrâni, cari au fost la bal, susţineau, că 
Marit ar fi cea mai frumoasă fiinţă, din câte au 
văzut ei vre-odată. Bătrânul Klaus a vâslit seara 
pe la noi şi a cutreierat oraşul şi şi-a cules 
Revolta militară din Portugalia. Cu privire la 
revolta militară din Lamego se comunică urmă­
toarele: 
Un complot militar s'a descoperit într'o lo­
calitate de garnizoană la o distanţă de 90 klm. 
de Opporto. 
Regimentul nr. 9 de infanterie s'a revoltat. 
Mai mulţi soldaţi au fost arestaţi. Trupele dela 
nordul Portugaliei simpatizează cu rebelii. 
Coartierul principal al complotului este la 
Opporto. 
Colonelul Castro a fost arestat fiind acuzat 
că formează în regimentul său un curent contra 
guvernului. 
La Lisabona au avut loc demonstraţii vio­
lente contra ministrului de interne. 
Totuşi liniştea e restabilită în Capitală şi 
comunicaţia pe străzi e normală. 
Toate redacţiile ziarelor sunt păzite de garda 
republicană. Ziarul „Times" află că a fost are­
staţi mai mulţi ofiţeri ai regimentului de infan­
terie din Portugalia. 
Intre cei arestaţi se află şi colonelul Castro, 
înarmările Chinei. Guvernul chinez face pre­
gătiri războinice. Comandantul militar al Chinei 
de Nord şi-a strămutat cartierul general la Muk-
den, făcând acolo pregătiri militare. 
La Kharbin agitaţia este mare din cauză că 
sunt temeri, că războiul va isbucni în curând. 
Trupele chineze au ocupat poziţiunile strategice 
mai importante unde s'au întărit. Ele au aşezat 
şi aparate de telegrafie fără sârmă. 
Situaţia în Maroc. Se comunică din Fez, că 
în ziua de 4 Martie a intervenit un acord între 
Benimtir şi Maghzenul. Se aşteaptă la Fez de­
legaţii lui Cherarda, cari vor solicita iertarea. 
Se află din Fez, că situaţia s'a ameliorat mult. 
Totul este calm în oraş şi împrejurimi. Şefii tri­
burilor Mtir au sosit la Fez, pentru a solicita 
iertarea, Sultanul le-a acordat-o cu unele condi-
ţiuni. Se aşteaptă întoarcerea mehallei la Fez. 
Steamerul „Phrygie" a plecat cu un bata­
lion de tiraliori spre Casablanca 
Incidentul greco-turc. Iutre Poartă şi guver­
nul grecesc s'au ridicat neînţelegeri cu privire la 
chestia predărei corpului soldatului turc căzut în 
ciocnirea dela graniţa greco-turcă Guniţa, acum 
o săptămână, pe teritoriul grecesc. 
Guvernul grecesc a declarat că va preda 
corpul soldatului ucis numai dupăce va fi exami­
nat de o comisiune mixtă de medici greci şi 
turci, care să constate cauza morţii. 
Batumul în mare primejdie. Ziarele 
din Tiflis anunţă că oraşul Batum se află 
în mare pericol. 
Oraşul a fost de mai multe ori inun­
dat. Experţii spun că oraşul e în pericol 
de a se înneca în mare. 
vre-o câţiva din prieteni, numai ca să-i ducă şi 
să le arate fata. 
După prânz s'a prezentat Ioergen în uni­
formă şi cu mănuşi nouă. Voia să-şi ia îndrăzneala 
şi să întrebe de sănătatea stimatei domnişoare. 
Domnişoara însă nu s'a arătat de loc. 
Când sosi, în sfârşit, era ocupată cu alt­
ceva. Doamna Darwes observă lucrul acesta în­
dată. Pe lângă asta nici nu povesti regina ba­
lului nimic despre bal. Ea se mulţumi cu între­
barea, dacă au fost treziţi în noaptea trecută de 
ţipetele celor cari au petrecut-o. Apoi mancă. 
Dupăce isprăvi şi se întoarse iarăşi, îi povesti 
tatăl ei, că a fost Ioergen aici, ca să întrebe de 
sănătatea ei. 
Marit surâse. 
Doamna Darwes o întrebă: „Nu-1 vrei ?" 
— „O, da". 
— „Atunci de ce faci aşa o faţă?" 
— „A mâncat grozav de mult lângă 
mine". 
Tatăl intră şi el în conversaţie, zicând: 
— „Aşa face şi tatăl său — oficiantul. Şi 
totdeauna îşi alege bucăţica cea mai bună". 
— „Tocmai!" 
Doamna Dawes stete pe scaun şi aşteptă 
cum au să se desvolte lucrurile; căci ceva tre­
buia să vină. Marit ieşi. După câtva timp veni 
din nou, cu pălăria şi cu umbrela. 
— „Mergi la plimbare ?", o întrebă d-na 
Dawes. Marit îşi trase mănuşile. 
— „Da, vreau să-mi comand cărţi de 
vizită". 
— „N'ai cărţi de vizită?" 
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Guvernatorul Caucazului a cerut a-
jutor. 
Se va trimite o comisie din Peters­
burg spre a lua grabnice măsuri de sal­
vare. 
Un memoriu al Arabilor din Cunstantinopol. 
Fikri bey şi Nureddin bey, conducătorii parti­
dului arab, au prezentat azi Camerei un memo­
riu, în care indică reformele, prin a căror în­
făptuire s'ar putea restabili pacea în Arabia. 
Tonul memoriului este cât se poate de 
aspru. Cei doi conducători au declarat că 
acţiunea revoluţionară din Arabia este îndrep­
tăţită. 
Face senzaţie faptul că memoriul a fost 
prezentat Camerei, imediat după înfiinţarea par­
tidului arab unitar. 
Luptă sângeroasă în graniţa turco-bul-
jjară. Ziarele de seară din Sofia publică 
toate o relaţiune identică a unei grave 
ciocniri, ce s'ar fi petrecut la graniţă, în 
munţii Rhodopului, între un detaşament 
bulgar şi unul turc. 
Un pichet bulgar ar fi fost atacat, 
dintr'o ascunzătoare, de unul otoman. 
Ar fi 30 morţi şi răniţi, din cari un 
sublocotenent şi 10 oameni din partea 
bulgarilor. 
La ministerul de război nu s'a primit 
încă nici o telegramă oficială, în această 
privinţă. 
Rubrica de şach 
2. Figurile. 
f) pioncrii. 
Urmează acum să ne ocupăm şi cu pionerii, 
fiind figuri destul de folositoare ale jocului şi a-
vând un rol însemnat în atacarea sistematică a 
regelui şi a taberei contrare, dând ajutor în ace­
laş timp figurilor, cari sunt menite să apere re­
gele în situaţiuni critice. 
Precum în luptă se măsoară puterile grega­
rilor din ambele părţi, astfel şi pe tabla de şah 
lupta cea mai aprigă se dă pentru nimicirea po­
ziţiei prin delăturarea pionerilor. Devenind astfel 
situaţia mai clară să pot validita mai uşor şi ce­
lelalte figuri ale jocului. 
Cunoaştem o regulă bună cu privire la în­
trebuinţarea pionerilor din partea jucătorilor şi 
anume: să ne ferim cât se poate de mult, ca 
premiţând pionerii, cam într'o formă falangică, fi­
gurile cele mari să fie aşezate în dosul lor. 
Modul de înaintare a pionerilor e foarte 
restrâns. Ori care pioner poate înainta numai în 
rândul acela, pe care e aşezat şi numai câte un 
pătrat; la început, adecă din poziţia originală 2 
pătrate. Ajungând pionerul respectiv pe pătratul 
ultim al taberei contrare (adecă a2 pe a8) poate 
fi schimbat cu orice figură mai valeroasă, chiar 
şi dacă figura aceea să află încă pe tablă. Până 
ce figurile celelalte ale jocului pot păşi în direc­
ţiunea lor respectivă şi înainte şi îndărăt, cum o 
cere aceasta necesitatea, pionerii nu pot să se te-
tragă, ei păşesc tot numai înainte. 
Direcţiunea lor e perpendiculară, dar nu pot 
lua figuri contrare, cari să afle în calea lor, ci 
numai figuri de acele, cari se afla în direcţiune 
crucişă pe pătratul vecin. 
De ex. pionerul de pe b 2 poate înainta la 
început pân' la b 4 după aceia pe b 5 — b 6 — 
b 7 şi în b 8 să poate schimba. 
Wn pioner, care să afle de ex. pe pătratul e 4 
nu poate scoate numai figurile aflătoare pe d 5 
şi f 5. 
3. Felul de a aşeza|figurile pe tabla de şach. 
(negru) 
a b c d e f g h 
mm. o ^ ^ f j l & f J F 
•d. 
wm ' « ţm 99 
M. m m m 
& H P * Ä * f ü & I „ ws & w§ * i f i 
'írna 
c d e 
(alb) 
f g 
Figurile şachului se aşază în ordinea urmă­
toare :Turn (T.), Cal (C) , Fugar (F.), Rege (R.), 
Damă (D.)| Fugar, Cal, Turn. E de notat, că tabla 
se aşează totdeauna cu pătratul alb spre dreapta, 
(v. figura). 
POŞTA REDACŢIEI 
(Z-b ) Blaj. Mulţumim. Celelalte vor urma. Nu s'au 
publicat din lipsă de spaţiu. 
D-lui B. D. în M. întrebarea ce ne-o puneţi e gin­
gaşe. Ştirea „Frica de cătănie" „Tribuna poporului" 
a împrumutat-o probabil din „Sfătuitorul", care la rândul 
său a luat-o din „Libertatea" care iarăş a forfecat-o cu 
foarte puţine schimbări stilistice, ca de ex. „ministru' 
pentru trebile din lăuntru a ţării" în Ioc de >ministrul de 
interne" etc. — din „Românul" Nr. 30 apărut în 8/21 Fe­
bruarie. D-ta zici, că poate călăuziţi de sofistica lor 
„inexorabilă* s'or fi crezând îndreptăţiţi să împrumute şi 
dumnialor o „informaţie" de-a noastră atunci, când noi 
publicasem „informaţia" lor „Cât o ti costat ?" la loc de 
frunte în acelaş Nr. unde apăruse „Frica de cătănie". 
Nu credem. De altfel n'au săvârşit nici un păcat, doar în 
gazetărie să obicinuesc împrumuturi mai mici; decât că 
au întârziat puţin — publicând noutatea după o lună. 
Redactor responsabil: Atanasiu Hălmăgian. 
C u m p ă r 
sau dau In schimb pentru alte ob iec te : 
Recipise de amanet, 
aur, argint sdrobit şi bijuterii, 
D e u t s c h I z i d o r , 
o r o l o g i e r şi b i j u t i e r . 
A r a d , str. W e i t z e r J á n o s . 
(Palatul Minoriţtlop). 
Magazinul de oroloage şi bijuterii cei 
mai mare din Arad. Cea mai ieftină 
sursă de cumpărat. T e l e f o n 438. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
:::: 26 odăi aranjate cel mai modern. :::: 
Supraveghiere medicală continuă (constantă). 
Birou central, stabiliment medical : 
Budapes ta , Bu levardu l Fe rencz -kö ru t 29 . 
Director-şet: Dr . A. Cozmutza . 
Conzultaţiuni dela orele 8—9 a. m. 3—5 p. m. 
T e l e f o n 88—99. 
Cele mai noui susceperi de 
plăci pentru O 
I I g r a m o f o n : 
Hulló falevél 
din „ G z i g á n y 5 z e r e l e m " şi din 
• • „Balkáni h e r c z ^ g n ő " • • 
s e c a p ă t ă l a 
Koch Dániel 
A r a d , str. D e á k - F e r e n c z . 
Vis-á-v l s d e h o t e l u l „ C r u c e a albă'* . 
— „Am, dar ale vechi nu-mi mai plac". 
— „Pentru
 a c e nu?" , o întrebă doamna 
Dawes mirată. „în Italia le găseai atât de mi­
nunate!" 
— „Da, dar nu-mi mai place numele". 
— „Numele?" 
Amândoi se priviră în ochi. 
— „Am impresia ca şi când nu s'ar mai 
potrivi numele meu cu nime". 
— „Marit nu ţi-se mai potriveşte ?", întrebă 
d-na Dawes, iar tatăl adaogă încet: 
— „Era numele mamei tale". 
Marit nu răspunse îndată. Simţea cum se 
odihnesc ochii spăimântaţi ai tatălui ei asu­
pra ei. 
— „Cum ai vrea să te numeşti ?" D-na 
Dawes punea întrebarea aceasta. 
— „Mary". 
— „Mary?". 
— „Da, e mai potrivit. — Cel puţin aşa 
o simţesc eu". 
Mirarea mută a celor doi o deprimară vă­
dit. Marit zice: 
— „Şi aşa vrem să călătorim la America, 
acolo o să mă numească toţi Mary". 
— „Dar eşti botezată Marit", încercă să 
obiecţioneze în sfârşit tatăl. 
— „Şi ce-i dacă sunt botezată aşa?" . 
D-na Dawes: „Aşa e scris în actul tău de 
botez, fata mea. E numele tău aşa". 
— „Da, în cartea bisericei, dar nu în mine 
însa-mi". 
Cei doi bătrâni o priviră muţi. 
— „II doare asta pe tatăl-tău, fata mea". 
— „Tata poate să mă numească în dragă 
voie Marit". 
D-na Dawes o privi supărată şi nu mai 
zise nimic. Marit isprăvise cu îmbrăcatul mănu­
şilor. 
— „In America îmi vor zice Mary. Ştiu 
eu prea bine. Mi-am notat-o aici. E aşa de dră­
gălaş numele ăsta". 
Ea scoase din tăşculiţă ei o carte de vizită 
mică de tot. D-na Dawes privi la ea şi o în­
tinse lui Anders Krog. Pe carta de vizită era 
scris cu o scrisoare fină, pe hârtie elegantă: 
„Mary Krog". 
Tatăl se uită mult Ia carta de vizită; apoi 
o puse pe masă, îşi luă jurnalul în mână şi se 
prefăcu ca şi când ar ceti. 
— „îmi pare rău, tată, că interpretezi lucrul 
astfel". 
Anders Krog repetă încet, fără să privească 
pe deasupra jurnalului: 
— „Marit este numele mamei tale". 
— „Şi numele mamei mele îl am drag. — 
Mie nu mi se potriveşte". 
Cu astea ieşi Marit liniştit din odaie. D-na 
Dowes, care sta la fereastră, se uita pe urma 
ei, cum se duse pe stradă în jos. Anders Krog 
puse gazeta la oparte. Nu putea să citească. 
Doamna Dawes voia să încerce, să-1 mân­
gâie. 
„Poate că este ceva adevăr într'asta zise 
ea. „Marit, nu se mai potriveşte numele cu ea". 
„Numele mamei", repetă Anders Krog. 
Lacrămile îi curgeau pe obraji în jos. 
CAPITOLUL AL V-Iea. 
După trei ani. 
într'o zi frumoasă de început de primăvară, 
trei ani mai târziu, ieşea Mary cu trăsura în 
Paris la plimbare, întovărăşită de o rudenie de 
a ei, cu Alice Clerc. Coborau aleea Bois de Bou-
logne, spre poarta aurită dela intrarea parcului. 
Mary şi Alice au făcut cunoştinţa in America şi 
s'au întâlnit din nou aici, în Paris, anul trecut. 
Alice Clerc locuia acum în Paris cu tatăl ei. Bă­
trânul Clerc fusese mai înainte unul din cei mai 
mari vânzători de lucruri de artă în New-York 
şi ţinuse pe o norvegiancă din familia Krog. 
După moartea nevestei sale vându întreagă pră­
vălia gigantică. Fata crescuse in mijlocul artei 
şi primi o cultură solidă. Cunoştea toate mu­
zeele din lume; îl duse cu puterea pe tatăl ei 
chiar şi în Japonia. Otelul ei din Câmpiile Elisee 
era plin de opere de ar tă; acolo îşi avea ea şi 
atelierul. Modela. Alice nu mai era tânără: o 
persoană vânjoasă, durdulie, bună de inimă şi 
veselă. 
(Va urma) 
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7c doare ceVa? 
I. Renumitul „Fluidul E lza" alui Fei­
l er e, după experienţele noastre liniştitor 
de dureri, vindecător, Încetează durerile; re­
pede şi si^ur vindecă leumă (spurc), slăbire 
de nervi , junghiur i în coaste, influenţa, du­
reri de cap, de dinţi, de spate, amorţeală, 
durere de ochi, niigrl; ă şi muite nepomenite 
aci. Fluidul Elsa a lui Feller e folosit cu efect 
fără păreche la rătruşală, catar, dureri de 
piept si gât şi morburi din curent ori ră­
ceală. Adevărat e numai dacă De sticlă este 
numele »Feller*. — 12 sticle mici sau 6 mari, 
ori 3 sticle speciale, K. 5 franco. 
II. Vestim apoi, că lumea foloseşte cu efect dis 
tins şi s ig i r IMulele-Rebarbara de mânat 
alui Feiler, contra durerilor de stomac, sgâr-
ciuri, lipsă de poftă, arsuri de fiere, greaţă 
ameţeală, râgăeli, haemeroide şi alte contur-
bări de mistuire. — 6 culii franco cu 4 cor. 
— Să ne ferim insă de imitaţiuni şi să adre-
iăm acurat a ş a : 
E u g e n V . f e i l e r , apotcor. 
S t u b i c a , Centrala 122 (comit Zagrab). 
Recomand magazinul meu bogat asortat în 
pălări i de bărbaf i , albituri , c ravate şi miţe. 
Mare asortiment în pălării de băieţi pe 
lângă preţuri fixate. Totodată recomand 
= etelierul meu de blănărie = 
pentru toate lucrările ce cad In branşa 
aceasta pe lângă serviciul cel mai prompt 
c 
Cu stima: 
Ioan Bál in t U H i f J 
Tlmlşoara-Fabr lc . h m 
8ă no cetească 
c i n e e i n i m i c u l b a n i l o r s ă i . 
Atât bărbaţii cât şi femeile pot 
câştiga 3—5 coroane pe zi 
cu maşinile noastre patentate 
de tricotaj. — Informaţiuni 
verbale şi în scris, primeşte 
— ori-şi-cine la — 
ROTH IZIDOR 
negustor de mobile 
ARAD, str. Asztalos-Sándor Nr. 5. 
eu amortizaţie şi împrumuturi 
pentru funcţionar, v i n d e r e a 
ş i c u m p ă r a r e a d e moş i i 
şi p a r c e l a r e a lor o mij ­
l o c e ş t e mai a v a n t a j o s : 
Biroul de intermediare: 
Vig Lajos 
Arad, Árpád tér N. 5. 
:::: Telefon Nr. 6 7 1 . :::: 
He 
Magaz inu l e lec t ro tehn i c al l u i : 
Kalmár lozsef 11 
Str . Salac Kr . 2. :: T e l e f o n : 242 
Montează motoare e l e c t r i c e 
pentru industriaşi, Instalează 
lumina electrică cu preţurile 
cele mai moderate, etc. etc. 
r L a l i b r ă r i a : 1 
I I , Z e i d i i e r , B r a ş o v 
se află a doua carte pentru deprinderea 
„Limbei maghiare" de Koos-Goldiş, ediţiunea 
l i l a 1910, aprobată de înaltul min. reg.-ung. 
de culte şi instrucţie publică sub nr. 120946 
din 1 nov. 1910. — Pr8ţu! legat 40 flleri. 
A apărut „Geografia" pentru şcoalele popo­
rale de Dr. N. Pop, ediţia X-a din anul 1911 
complet prelucrata şi îngrijită de directorul 
de şcoală Pompiliu Dan, Zerneşti. Cartea 
este întocmită după recerinţele celui mai 
nou pian de învăţământ şi este înaintată la 
minist, spre aprobare. Provăzută cu charta 
colorată a Ungariei cosîă numai 60 fileri. 
Domnii învăţători primesc după trimiterea 
â 20 fileri câte un exemplar gratuit dela: 
L i b r ă r i a H. Z e i d n e r , B r a ş o v 
ebó I 
'.°« J 
U r m a ş u l Iul Kabd «
a r i a P o 
prăvăl ie de pălări i de d a m e $1 de flori artif iciale. 
i i , St r . H tzé l -Pé te r . (Edificiul îea t ru lu i ) . 
Am onoare a atrage atenţiunea On. dame, 
că mi-au sosit pentru sezonul de primăvară 
cele mal frumoase modele de pălării . 
Mare asortiment de pălării de dame şi copii 
pe lângă preţuri moderate. — Străformări se 
execută grabnic şi prompt. 
Pălării de doliu s e efectuesc in 24 oare. 
D A C A DOIWNIATA 
doreşti să-ţi cumperi un aparat montat cu 
m o t o r 
bun 
p e r f e c t 
şi de o p r o d u c t i v i t a t e d e o s e b i t ă 
cu p r e ţ u r i f a v o r a b i l e , sub c o i i d i ţ i u i i i uvati-
t a & i o a s e , având g a r a n ţ i e d e p l i n ă , — adresea-
ză-te ou o scrisoare câtra 
S Z Ű C S Ö D Ö N 
B U D A P E S T , III., n a g y m e z ő - u t c a 66. 
Întreprindere comercială d*> maşini industriale ţi economice, 
şl firma va trimite p r e ţ - c u r e n t şi e l i m i u a r d e 
a p e s e — g r a t i s . 
Ate l i er d e m ă s ă r s e 
a p r o v i z i o n a t cu c e l e mai nouă 
~"""T maş in i , mode l no». = 
Ca respect tocunoştiinţez pe coi inte­
resaţi, că am deschis atelier înzestrat cu 
modelul cel mai nou de maşini 
pe strada Mikes Kelemen, nr. 45—47 în Arad, 
Primesc orice însărcinare de specialitate cu 
cele mai moderate preţuri asigurându-vă de 
executare promptă şi acurată. 
Rog generosul sprijin, cu cel mai pro­
fund respect 
K r o n b e r g e r I s t v á n , 
stoler (mäsar) de model. 
Se primesc Învăţăcei, cari ştiu româneşte. 
Ii 
atelier de 
ş t a m p i l e 
de gumA şi g r a v u r ă 
urad , Sa lacz-utca fir. 3. 
Execută artistic gra­
vuri de monograme, 
firme şi scrisori, 
ştampile de oţel, a-
ramă şi guma, siglle 
cu firmă (embleme), 
stanţe, cuie pentru steaguri, insignii pen­
tru societăţi şi sport. Magazin de maşini 
pentru numeraţie, şlampiie pentru dat şi 
prese pt. rotunzire. — Execuţie promptă. 
Fraţii Fischer 
f a b r i c a n ţ i d e p â n z ă d e s â r m ă , d e 
î m p l e t i t u r ă p e n t r u g a r d , d e s i te 
ZZZZZ f i d e sa l t e l e d e s â r m ă ZZZZZZ 
A r a d , s tr . J ó z s e f f ő h e r c e g n r . 8. 
Fabrica: str. Kossuth nr. 45. Telefon 557. 
Recomandă în atenţiunea binevoitoare 
Onor. public magazinul său bine asortat 
cu tot felul de obiecte de specialitate 
cu preţuri afară de orice concurenţă. 
Preţ-curent la dorinţă să trimite gratuit. 
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T i w r a - f É i c Str. ündrássy 7 Pa la tu l nou . I . o r ă ş e n e s c . 
Magazin de haine pentru 
bărbaţi, băieţi şi copii. 
Specialităţi în c o s t u m e 
pentru copii, etc. etc. etc. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Telefon pentru o raş şi comitat N r . 1 0 5 3 . 
Au sosit cele mai noue mode de primăvară. 
= Asortiment uriaş. = 
Haine gata de bărbaţi, băieţi şi copii. Specia­
lităţi în pardesiuri cu pre ţur i l e ce le mai 
• • • • • • • • • • • • • • ieftine. • • • • • • • • • • • • • • 
Cu distinsă stimă : 
Németh István 
depozit de modă bărbătească şi femeiască. 
: ARAD, piaţa Andrássy 20. (Pa la tu l Fischer Eliz.) 
' p e h i p o t e c ă , a m o r t i s a r e 
s i cu c a m b i i pe m o ş • i , o r i 
c a s e de c h i r i e , s u b condi ţ i i l e 
:: c e l e m a i f a v o r a b i l e :: 
Sücs F. Vilmos 
A r a d , Karolina-utca nr. 8 . 
0 Casă proprie lângă filiala poştală. 0 
e cel mai mic şi mai ieftin 
aparat gramofon fără pâlnie. 
Se capătă la unicul vânzător din Arad: 
Rauch şi Szatmári 
negustori de sticlării şi obiecte de porcelan. 
In prăvălia aceasta se pot cumpăra sub cele 
mai favorabile condiţiuni de plătit, gramafoane 
sistem „ E u f o n " şi „ P a t h é " şi plăci româ­
neşti cu cântece dela Sibiiu şi Oraviţa. — La 
dorinţă se trimit preţ-curente gratuite şi fran­
cate. — Telefon urban şi comitatens nr. 44. 
F i t i a t e n ţ i l a f i r m ă ! 
D e astărîată publicul — din cauza marei aglomeraţii 
de mărfuri — va putea cumpăra ieftin. Spre orientare las să 
urmeze un scurt extras: 
Cămăşi tricot, cuptuş'ţe cu plisă dela 75 cr. 
Pantaloni tricot, » „ > 
Cămăşi fine pt. bărbaţi 
Cămăşi fine băru. cu pieptul de mătase 
Gulere In toate formele 
Manşete colorate sau alae 
Ismene fine 
Mănuşi de piele 
Gramafoane 
Plăci duple, diametru 26 cm. 
Păpuşi 
Ploiere de mătase pt. domni 
Ghete cu talpa duplă pt. domni 
Bretele 
Cămăşi de pânză fină pentru femei 
Corsete brodate 
Cămeşi tricotate pentru femei 
Trico pentru femei 
Ciorapi de iarnă femeieşti 
Mănuşi tricotate şi căptuşite pt. femei 
Depozit de haine de iarnă pentru copii, jucării; cele mai frumoase obiecte dela 25 cr. 
— Geamantane din piele americana dela 65 cr. In sus. — Geamantan cu cute dela 
225 cr. In sus. — Corfiţe de piele de târg dela 30 cr. In sus. — Serviz pentru 6 
persoane pentru vin, bere şi rachiu dela 90 cr. în colo. — Fructiere cu 6 tălgeruşe, 
dela 90 cr. în colo. 
Afară de acestea vă stau la dispoziţie cele mai frumoase obiecte ocazionale de 
argint china, cu preţuri fabuloase. — Depozit de jucărele şi căruţe de păpuşe. — Mare 
asortiment de cordoane de gumă cu cus. aur şi mătase cea 50 cr. Plăci de gramafon In 
preţ de 1 fl. — Mănuşi, imitaţie de piele cu căptuşală fină 35 cor. — Asortiment de 
boa şi manşoane. 
Pentru comoditatea publicului, am aranjat clinica de păpuşe, In care se vindeci 
totfelul de păpuşe şi să pregătesc modele. 
Fieştecare cumpărător are favorul de a-şi mări o fotografie. 
Asortiment de căruţe pentru păpuşe dela 4 i 75 cr. I n sus. 
Toate se căpăta în bazarul de concurenţă din edificiul tea­
trului, vis-ă-vis de cei 13 martiri, a lui 
 cr. Cătrinţe » 25 cr. 
. > 75 „ Jambiere pentru femei ii 75 » 
99 „ Ghete femeieşti de iarnă n 60 * 
» 120 „ Umbrele de mătase (ottoman, extrafine) n 165 » 
TT 13 „ Bonete elegante > 100 » 
» 19 » Galoşi » 125 * 
7T 45 „ Mănuşi de piele > 90 II 
» 50 , Corsete fine 
n 
48 
> 8 fl. Geantă de mână pt. dame n 25 
90 cr. Trico pentru copii n 80 n 
> 275 , Ciorapi (patent) > 15 > 
170 „ Haine de trico pt. fete 
n 
75 > 
n 60 „ Îmbrăcăminte de iarnă n 120 > 
n 25 „ Ghete cu şirete pentru copii » 55 » 
TT 55 , Bretele pentru copii » 04 n 
81 „ Şăpci tricotate pt. băieţi n 82 JT 
» 50 „ Batiste pentru copii n 04 n 
> 59 „ Mrnuşi împletite de iarnă > 15 
n 25 „ Jambiere pt, copii n 35 > 
i 20 , Galoşi pt. copii /I 90 w 
REICH EL. 
PILCZ IRMA 
atelier de corsete 
A R A D , S tr . D e á k - F e r e n c z 2 . 
Asort iment de corsete de specialitate 
( c a l i t a t e a c e a m a i b u n ă ) 
executate după măsură, b a n d a j e şi a p a a t e de r ă z i m a t (drept ţiitoare), 
S e p r i m e s c r e p a r a ţ i i ş i c u . r a . t i r i . 
• • Gei din provincie să ceară inviaţiunj referitor la măsură. • • 
P R I B A N G Y U L A 
cro i tor b ă r b ă t e s c 
A R A D , s t r a d a L á z á r V i l m o s 
I I ( v i s - a - v i s de palatul lui F ö l d e s . ) I I 
Am onoare a aduce la cunoştinţa stimatului public, că tn strada 
LÁZÁR. VILMOS am deschis ^ • ^ • ^ ^ ^ • ^ ^ ^ • ^ • ^ 
% croitorie modern aranjată pentru bărbaţi t 
unde pregătesc ori-ce fel de haine bărbăteşti după măsură, execu-
tându-le ireproşabil după ultima modă. — Asortiment de stofe străine 
ş i i n d i g e n e
- Spri j inul b inevoi tor al m. st. public îl c e r e : P R I B Á N G Y U L A . 
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Institut de asigurare indigen — ^ 
„TRANSSYLVANIA" 
Sibiiu, str. Cisnădiei 1—5 (în casele proprii) 
a introdus, ca să sat isfacă în toată privinţa dorinţa pu­
blicului asigurător, câteva tarife nouă (I. g, X. g, XIX g,) 
după care s'a făcut pos ibi lă încheierea de asigurări cu 
40% participare la câşt ig , după câte 3 ani de as igurare ! 
Aceasta participare la câşt ig nu se calculează în premiile 
viitoare, ci s e p lăteş te în num arar, ceeace înseamnă o 
înseninată reducere a premiului. Dacă d. ex . : o persoană 
de 20 de ani încheie o asigurare p e K. 10.000 după tari­
ful XIX. g. astfel, că acest capital după o plătire de pre­
miu în decurs de 30 de ani, la ajungerea etăţii de 50 de 
ani ai persoanei as igurate să se plătească de jumătate, 
iar cealaltă jumătate la moartea întâmplată, mai târziu 
va avea după acest tarif să so lvească un premiu anual 
de Coroane 266-40, va să z ică cu totul Coroane 7992-—. 
Primeşte însă în schimb după câte 3 ani de asigurare 
înapoi 40°/ 0 din premiu, adecă în total K. 1065-60, ca 
participare la c â ş t i g ! Prin urmare toate spese le acestei 
asigurări fac K. 6926-40. Când însă moartea asiguratului 
s'ar întâmpla mai înainte, adecă înainte de anul al 50-lea 
al etăţii , banca arplăt i imediat cele 10-000 de cor. întregi 
erezi lor. Atunci, natural şi premiul plătit va fi mai mic. 
Prospecte şi informaţiuni asupra acestui tarif, cum şi asu­
pra tuturor celorlalte, se dau în orice timp şi cu toată 
prevenirea prin D i r e c ţ i u n e sau prin reprezentanţii ei. 
W VW wv vv wv ww w w v w w v w wwwwv wwwwv 
Reprezentanta pentru Urad se află la D-nul luliu H . Herbay 
strada Szécseny K r . 1 . 
A c q u i s i t o r i s e c a u t ă p r e t u t i n d e n i . 
(61) 
M a r e a s o r t i m e n t 
d e 
ghete de b a l 
în coloarea aurului, din atlas 
albastru şl trandafiriu, din 
piele de lack şi chevreaux 
l a 
cel mai distins magazin de ghete. 
ARAD, Andrássy-tér nr. 20. 
25 (11) 
Stabilimentul de sculptură în piatră a 
văd. lui FRANK VILMOS 
:: Piaţa Boros Béni Nr. 2. :: 
Recomand în atenţ iunea binevoitoare a On. 
Public, m a g a z i n u l meu bogat asortat de 
0 p ie tr i i m o r m â n t ale 0 
Pentru orientare ţin să amintesc că firma aceasta o conduc dela 1883 
spre cea mai mare mulţumire a publicului şi şi pe mai departe scopul 
îmi va fi ca să satisfac stimaţii mei clienţii cu serviciu solid, prompt 
şi atent. — Garantă deplină dă pentru împlinirea oricărei comande 
maestrul sculptor, conducătorul întreprinderi mele, d-nul J a c o b 
B e l l o n i , care de 42 de ani lucră în branşa asta. — Rog mult 
preţuitul sprijin şi pe mai departe. — Cu tot respectul : 
v ă d . l u i F R A N K V I L M O S . 
Aduc la binevoitoarea cu­
noştinţă a mult onoratelor 
doamne, cá mi-am mutat 
i st. Salacz nr. 1., in str. Kossuth nr. 5. 
unde primesc îngrijirea 
veştmintelor de iarnă. 
Cu stimă 
Mayer Miklós, 
b l ă n a r . 
Înştiinţăm respectuos Onor. public că am luat 
Prăvălia de modă pentru bărbaţi şi femei 
a lui L a n t o s József , A r a d , Andrássy-tér nr. 20, s u b ce le mai f a v o r a b i l e condiţiuni. Consi­
derând acest prilej bun, suntem în situaţia să oferim toate mărfurile din magazin cu preţurile cu cari s'au procurat, 
Rugăm cu cel mai profund respect valorosul sprijin al stim. public 
G r o s s ş i L a p i k á s . 
L o c a l i t a t e a d e p r ă v ă l i e s e î n c h i r i a z ă . -
O v _ ,, •• .sO 
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Liferantul curţii şi 
EUM 
cam. imp. regeşti. 
M. 
MAGAZIN DE VESTMINTE PENTRU BĂRBAŢI, BĂIEŢI ŞI FETIŢE 
A R A D . 
A apărut preţcurentul de primăvară ilustrat, la dorinţă se trimite gratuit şi francat. 
A z a r a d i v á r é s a 
B r a n d e s - f é l e á r között 
N i n c s s e m m i k á r . 
Oroloage noui pe lângă garanţi de 5 ani. 
Reparări se fac pe lângă garantă de 3 ani. 
Cine 
Gine 
Gine 
doreşte să cumpere ieftin şi bine. 
doreşte să cumpere ciasornic bun şi ieftin (pe lângă 
garantă de 5 ani.) 
doreşte r e p a r ă r i b u n e şi i e f t i n e (pe lângă 
garantă de 3 ani). 
O î n o doreşte s ă cumpere a r t i c l i i i e f t i n i de a u r , 
w l l Í O argint şi duble 
să meargă la firma 
B R A N D E S D. 
orologier artistic Chronometer, giuvaergiu şi optic, 
(Vis-â-vis de bis< 
rica M i n o r i ţ i l o r ) Arad, Andrássy-tér Nr. 8. 
Ia filială 
s a u 
Strada Fábián László (mai nainte - Miksa) N r . i . 
(în apropiere de gară). 
Comenzile se execută ieftin şi prompt. — Cei cari se adresează cu provocare la acest ziar primesc 5 ° | 0 rabat 
C O 
e r a 
a g a z i e de articl i i pentru b i s e r i c ă şi preoţ i . 
GEORGE JANCOVICI A R A D Forray-utca N-rul 12. 
• • noutăţi 
Postavur i de reverenz i , brâuri 
Aduc la cunoştinţa Onoratului public că au sosit 
în stofe, mătăsuri, delainuri, zefyruri, cretoane, batisturi 
şi multe alte articole cari nu se pot toate înşira. : : : • 
, roşi i , v inete şi negre. fc^i Cea mai bogată magaz ie în articli i pentru sfintele biser ic i şi 
C i o r a p i î m p l e t i ţ i î n t e m n i ţ ă . 
TIPARUL TIPOGRAFIEI DIECEZANE ARAD. 
